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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona  
los hábitos de estudio con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
32 alumnos y la muestra fue de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta  
denominada Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn, adaptada para la Escuela 
de Material de Guerra, que consta de 28 preguntas, con tres alternativas de respuesta, tipo 
Likert; para la variable coeficiente intelectual se utilizó el Protocolo de prueba de Raven, 
con una única respuesta válida. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta sobre hábitos de estudios llegando a la demostración empírica de que un 89% de 
los alumnos mantienen hábitos de estudios entre EXCELENTE y BUENO; en cuanto a 
coeficiente de inteligencia, el 30.48% tiene nivel SUPERIOR, y el 40.95% nivel MEDIO; 
esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó 
que los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018. 
 




The objective of the present investigation was to determine how the study habits are 
related to the IQ of the cadets of III Year of the Military School of Chorrillos - 2017. The 
focus was on a quantitative, correlational descriptive research of Non-experimental design. 
The population was composed of 146 students and the sample was 105, who were given a 
survey called Gilbert Wrenn's Study Habits Inventory, adapted for the Military School of 
Chorrillos, consisting of 28 questions, with three alternative answers, Type Lickert; For the 
variable IQ, the Cattell test for adults was used, with a single valid response. The analysis 
corresponding to the results of the study habits survey was carried out, arriving at the 
empirical demonstration that 89% of cadets maintain study habits between EXCELLENT 
and GOOD; In terms of IQ, 30.48% have a SUPERIOR level, and 40.95% have a 
MEDIUM level; this was widely corroborated and contrasted using chi square. It was 
concluded that study habits are significantly related to the IQ of cadets of III Year of the 
Military School of Chorrillos - 2017. 
 
Keywords: study habits, learning and academic achievement. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a los hábitos de estudios, por 
un lado, y al coeficiente de inteligencia, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela de 
Material de Guerra del Ejército, y la población lo constituyen los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra; diplomado que 
se lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
Estas dos variables, hábitos de estudios y coeficiente de inteligencia, son muy 
importantes para el desarrollo profesional del militar, sabemos que aquellos que tengan 
elevado nivel en ellos tendrán la confianza en que se capacitaran según los requerimientos 
de la carrera militar 
De una manera general, los hábitos son conductas que las personas aprenden por 
repetición y las convierten en un automatismo. Se entienden por hábitos de estudio al 
modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Es decir, es 
la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, lo cual implica la forma en 
que se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 
estudiar. Para medir el nivel de los oficiales alumnos se ha utilizado el Inventario de 
Hábitos de Estudio de Wrenn. 
De otro lado, el coeficiente intelectual, llamado también cociente de inteligencia (se 
abrevia CI, en inglés se le conoce como IQ), funciona como una herramienta para medir la 
inteligencia, donde el resultado es expresado en números. El coeficiente tiene una media 
que es 100, si la persona saca un puntaje mayor es más inteligente, y si es menor se 
considera que es menos inteligente. Algunos autores, a estos números lo han cualificado, 
de tal manera que ahora se puede decir que tal o cual persona tiene coeficiente de 
inteligencia muy bueno, bueno, regular, insuficiente o deficiente. Para medir el nivel de los 
oficiales alumnos se ha utilizado el Protocolo de Prueba de Raven. 
xvi 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de los 
alumnos, cual es el nivel de hábitos de estudios que poseen, si es que tienen técnicas para 
leer y tomar apuntes, si tienen buenos hábitos de concentración, si distribuyen bien sus 
tiempos, si tienen hábitos para el trabajo; asimos determinar el nivel de coeficiente 
intelectual que poseen, y si es que se encuentra asociación entre estas dos variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue Determinar de qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado 
en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2018. Los objetivos específicos fueron especificar cómo se relacionan 
las dimensiones técnicas para leer y tomar apuntes, hábitos de concentración, distribución 
del tiempo y relaciones sociales, y hábitos y actitud para el trabajo. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que tienen los hábitos de estudio con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan los hábitos de estudios con el coeficiente intelectual de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
xvii 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
En los claustros militares, desde que vivieron los franceses a crear la Escuela Militar 
de Chorrillos (EMCH) en la última década del siglo XIX con el Crl. Paul Clement a la 
cabeza, siempre he tenido como condición primordial la formación integral de los futuros 
oficiales del Ejército. Posteriormente este afán de conseguir la mejor enseñanza se fue 
ampliando a otros cursos ya no sólo de formación como en la EMCH, sino de capacitación 
como en las Escuelas de Armas y Servicios, en la Escuela Superior de Guerra y otras 
donde se llevan a cabo cursos de alta especialización, entiéndase Comandos, Anfibios, 
Paracaidistas, Blindados, Inteligencia, Operaciones Psicológicas y otros. 
De otro lado, el aprendizaje ha sido un vehículo generacional, que ha ido 
transmitiendo cultura, vivencias, experiencias, manejos de grupos o tribus o clanes; en 
otras palabras, la educación y cultura siempre han estado “ahí”, desde los albores de la 
humanidad. 
Con el paso de los siglos ese aprendizaje se trasladó a las aulas, y es ahí donde nacen 
los problemas de rendimiento, y en el afán de mejorar esta actividad es que se busca los 
motivos del bajo rendimiento, muchas investigaciones concuerdan en citar a los hábitos de 
estudios como el origen de los bajos niveles de aprendizaje. 
Dentro del Proceso Enseñanza – Aprendizaje del sistema Educativo Militar siempre 
se ha tenido en cuenta dentro de la formación profesional y la educación continua (además 
de la académica propiamente dicha), la parte psicopedagógica (entiéndase test de 
inteligencia, psicotécnico, autoestima, hábitos de estudios, estrategias, estilos, etc.). 
Kancepolski y Ferrante, (2006), consideran que los hábitos de estudio tienen como 
finalidad lograr el aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista como "un 
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proceso de comprensión, de integración, de interacción entre el sujeto y el medio, de 
asimilación y acomodación. En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de pensar, 
percibir y relacionar hechos o ideas es determinante para lograr el aprendizaje 
Gilbert Wrenn (1967), luego de muchas investigaciones confeccionó un Inventario 
de Hábitos de estudios, muy usado mundialmente. Dimensiona los hábitos de estudio en: 
Técnicas para leer y tomar apuntes, Hábitos de concentración, Distribución del tiempo y 
relaciones sociales, y Hábitos y actitudes para el trabajo.  
Siendo la guerra arte (además de ciencia) cabría la pregunta ¿Cómo adquieren los 
oficiales este arte o como lo desarrollan? La situación impone contar con oficiales que 
actúen rápida y decididamente en muchas circunstancias, particularmente en acciones de 
planeamiento y operaciones, por lo cual es primordial la rapidez mental del militar, 
entiéndase para esta investigación como el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual 
es una descripción de la capacidad del individuo en un momento dado, en relación con sus 
normas de edad. El coeficiente intelectual no representa un tipo particular de puntuación 
en un test en concreto, sino que a menudo es una designación abreviada de la inteligencia. 
Según Abarca (2007), el coeficiente intelectual, es una puntuación que brinda un test 
o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, una escala 
menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera deficiencia mental, 
inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la división de la edad mental 
entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad 
solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. 
El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos 
en la escala normal. 
El Ejército del Perú capacita y perfecciona a sus oficiales en todos los grados 
jerárquicos, para desempeñar puestos acordes con sus jerarquías militares:  
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Grado  Duración Curso Lugar 
Teniente 6 meses Diplomado en Liderazgo y 
Gestión 
Escuelas de Armas y 
Servicios 
Capitán 6 meses Diplomado en Liderazgo y 
Gestión 
Escuelas de Armas y 
Servicios 
Mayor 2 años Maestría en Ciencias 
Militares 
Escuela Superior de 
Guerra del Ejército 
Teniente 
Coronel 
6 meses Diplomado en Planeamiento Escuelas 
especializadas 
Coronel 1 año Maestría Defensa y 
Desarrollo Nacional 
CAEN 
General 1 año Alta Dirección Universidad  
Estas especialidades tienen sus respectivas escuelas, una de ellas es la Escuela de 
Material de Guerra del Ejército, en ella se perfeccionan los oficiales de esta especialidad, 
del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente conduce el Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra o similares, y para el grado de 
capitán conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Material de Guerra 
o similares; donde los perfeccionan para cumplir funciones en los grados inmediatos 
superiores 
Es por eso la necesidad, a criterio del investigador, de investigar el tema en procura 
de contribuir con analizar los niveles de autoestima de los oficiales alumnos del 
Diplomado, que aunado al buen empleo de su inteligencia privilegien la mejora de la 
calidad educativa. 
Por ello, se torna de suma importancia determinar si los oficiales alumnos mantienen 
hábitos de estudios adecuados, según las necesidades castrenses; y además, determinar el 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el coeficiente intelectual de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1. ¿De qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018? 
PE2. ¿De qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018? 
PE3. ¿De qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones sociales con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018? 
PE4. ¿De qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 






1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar de qué manera se relacionan las técnicas para leer y tomar apuntes con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
OE2. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de concentración con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
OE3. Determinar de qué manera se relacionan la distribución del tiempo y relaciones 
sociales con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material 
de Guerra del Ejército - 2018. 
OE4. Determinar de qué manera se relacionan los hábitos y actitudes para el trabajo con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
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1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia del coeficiente de inteligencia y su empleo 
para mejorar u optimizar los hábitos de estudios. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de evaluación de la calidad del desempeño estudiantil. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo, 
particularmente los alumnos, tomen mayor conciencia de sus hábitos y lo optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Material de Guerra para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-
alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Material de Guerra, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares, 
particularmente referida a ambas variables juntas, de hecho, esta es una de las primeras; y 
por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero 
nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y 







2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Pola, A. (2013), en su tesis de grado titulado Relación entre el rendimiento 
académico y los hábitos de estudio de alumnos de la Facultad de Psicología, presentada 
en la Universidad Abierta Latinoamericana, sede Rosario, Argentina; realiza una 
investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida 
por 48 alumnos que se encuentran cursando el segundo y quinto año de la carrera, a 
quienes se les aplicó el Cuestionario HEMA y un cuestionario sobre rendimiento 
académico. Al término de la investigación, el autor encontró correlación positiva 
significativa entre el rendimiento académico y los hábitos de estudio y motivación de los 
alumnos. 
Guaramato, L. y Sánchez, S. (2016), en su tesis titulada A la derecha de la curva 
normal: coeficiente intelectual superior, adaptabilidad social y bullying en niños de 9 a 12 
años de edad, presentada en la Universidad Metropolitana de Caracas. Venezuela, realizan 
una investigación con el objetivo de describir y comparar los procesos de adaptabilidad 
social y bullying en niños en edad escolar con Coeficiente Intelectual (CI) Superior y 
Promedio. Siendo un trabajo no experimental, descriptivo-comparativo, se midieron las 
variables adaptabilidad social y bullying a través del Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil (TAMAI) y el Test de Acoso y Violencia Escolar (AVE) 
respectivamente. La muestra estuvo compuesta por 20 individuos, de los cuales 10 
cumplieron la condición de un CI igual o superior a 120, y los 10 restantes con la 
condición de un CI promedio ubicado entre 90 y 110. Los aportes de este trabajo 
benefician directamente el área de la psicología educativa, dada la investigación de los 
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procesos de adaptabilidad social y bullying en niños en edad escolar. Adicionalmente 
supone un aporte institucional y social tanto para el Proyecto Órbita CI-130, como para los 
padres, representantes y figuras significativas en la vida de los niños con CI superior, en 
cuanto a la atención y orientación de la actuación de estos niños en dichos procesos. 
Anleu, M. (2012), en su tesis Hábitos de estudio de los alumnos de 6º primaria de 
una institución privada en su proceso de enseñanza aprendizaje escolar”, realizada en la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala, busca establecer los hábitos de estudio que 
los alumnos de sexto primaria de un colegio privado, aplican dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje escolar. La investigación se realizó con 42 alumnos de sexo 
femenino y masculino, que están comprendidos en un nivel social medio. El trabajo de 
campo que se realizó fue un censo, ya que se tomó a toda la población. El instrumento que 
se utilizó fue el Inventario de Hábitos de Estudio del autor F.F. Pozar. (I.H.E) procedencia 
de TEA ediciones. Esta es una prueba elaborada con el propósito de detectar hasta qué 
punto el estudiante aplica los hábitos de estudio. Consta de 90 elementos organizados en 
once factores, distribuidos por escalas, de la siguiente manera: Condiciones ambientales 
del estudio, Planificación del estudio, Utilización de materiales, Asimilación de contenidos 
y Sinceridad. Se concluye que en los factores que corresponden a las condiciones 
ambientales y la planificación, los alumnos sujetos de estudios, tienen los conocimientos 
necesarios para aplicarlos en su proceso de aprendizaje. Lo contrario sucede con los 
aspectos de la utilización de materiales y asimilación de contenidos. Ya que los alumnos 
reflejaron baja preparación en estos factores por lo que se propone un programa para 
ayudar a mejorar. 
Pérez, N. y Castejón, J. (2006), realizan una investigación que la publican en la 
Revista Electrónica de Motivación y Emoción, en España, titulada Relaciones entre 
inteligencia emocional y el cociente intelectual con el rendimiento académico en 
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estudiantes universitarios; el trabajo tiene como objetivo analizar las relaciones existentes 
entre diferentes pruebas de inteligencia emocional con una medida tradicional de la 
inteligencia, y de ambas variables con el rendimiento académico en una muestra de 
estudiantes universitarios de distintas titulaciones. Los participantes fueron 250 estudiantes 
universitarios matriculados en diferentes estudios de tipo técnico y humanístico, de los 
cuales aproximadamente la mitad eran varones y la otra mitad mujeres. Se aplicaron dos 
pruebas de inteligencia emocional, el TMMS -24 y la prueba de Schutte et al. (1998), junto 
con una prueba de inteligencia general, el test de factor g de Cattell & Cattell, nivel 3, 
tomándose distintos indicadores globales de rendimiento. Los resultados pusieron de 
manifiesto la existencia de correlaciones, entre moderadas y altas, todas ellas 
significativas, entre los diferentes aspectos de la inteligencia emocional evaluados. Por el 
contrario, se observaron correlaciones prácticamente nulas, entre el cociente intelectual 
que define la inteligencia psicométrica tradicional y los diferentes aspectos de la 
inteligencia emocional evaluados en el estudio. Además, se encontraron correlaciones 
significativas entre la inteligencia emocional y algunos indicadores del rendimiento 
académico, incluso cuando se mantuvo constante el efecto del CI. Estos resultados parecen 
indicar la independencia de ambos tipos de inteligencia, en línea con los resultados de 
otras investigaciones, así como un efecto moderado, aunque significativo de la inteligencia 
emocional sobre el rendimiento académico 
Argentina, A. (2013), en su tesis titulada Relación entre Hábitos de Estudio y 
Rendimiento Académico en estudiantes de Primero Básico, realizado en la Universidad de 
Guatemala, sostiene que uno de los fines de su trabajo fue evaluar los hábitos de estudio de 
los alumnos del Primero Básico que asisten al Instituto Mixto de Educación Básica por 
Cooperativa, de San Francisco la Unión, Quetzaltenango. Evaluó a 80 sujetos a través de la 
prueba psicométrica adaptada para Guatemala ITECA que evalúa el nivel de prácticas de 
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hábitos de estudio, como alto, medio y bajo. Los resultados fueron procesados y analizados 
por la significación y fiabilidad de medias independientes y en muestras normales y 
método compuesto de proporciones de las boletas aplicadas. Los datos estadísticos 
demuestran que los estudiantes que practican hábitos de estudio tienen un rendimiento 
aceptable, de igual manera los que no practican tienen bajo rendimiento académico. El 
estudio demostró objetivamente que la práctica de buenos hábitos de estudio influye en el 
rendimiento académico, de los buenos hábitos de estudio depende el éxito que se obtengan 
durante el recorrido estudiantil hasta la vida profesional. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Ortega, V. (2012), en su tesis de maestría titulada Hábitos de estudio y rendimiento 
académico en estudiantes de segundo de secundaria de una institución educativa del 
Callao, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, realiza una investigación 
siguiendo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. La muestra 
fue no probabilística de tipo disponible constituida por 59 estudiantes. Los instrumentos de 
recogida de información empleados fueron el Inventario de hábitos de estudio CASM-85 
revisado en 1988 y elaborado por Vicuña Peri (1985) que evalúa cinco dimensiones: forma 
de estudio, resolución de tareas, preparación de exámenes, forma de escuchar la clase y 
acompañamiento al estudio; además el Acta Consolidada de Evaluación de Educación 
Básica Regular del Nivel de Educación Secundaria 2009. 
Vigo, A. (2013), en su tesis doctoral Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la carrera profesional de 
Producción Agropecuaria de los institutos de educación superior tecnológicos públicos de 
la Región Lima Provincias – 2011, realizada en la Universidad Privada Norbert Wiener, se 
plantea el objetivo de determinar si existía influencia entre ambas variables, realiza un 
estudio de tipo descriptivo correccional, para la variable hábitos de estudio empleó el 
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Inventario de Hábitos de Estudio del Dr. Luis Alberto Vicuña y para la variable 
Rendimiento Académico, las actas de evaluación. Concluye en la dependencia entre ambas 
variables, el 53.1% tienen hábitos de estudio con tendencia (+) a muy positivo (sic), lo que 
hace que su rendimiento académico sea regular y bueno (85.7%). 
Los resultados de la investigación demuestran la existencia de una relación directa 
alta, entre los niveles de hábitos de estudio y los niveles del rendimiento académico de los 
estudiantes que cursan el segundo grado de educación secundaria; destacando las 
dimensiones resolución de tareas y preparación de exámenes. 
López, J. (2009), en su tesis de maestría titulado Relación entre  los hábitos de 
estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, realizada en la 
UNE, tiene el propósito de investigar la relación que existe entre los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico, asume el diseño descriptivo correlacional en razón 
que se trata de establecer la relación entre las variables: hábitos de estudio  y  autoestima  
con el rendimiento académico. Para la recopilación de datos aplicó dos instrumentos: un 
cuestionario para conocer los hábitos de estudio y otro cuestionario para conocer la 
autoestima de 67 estudiantes. La muestra está compuesta por un 41.8% de alumnos y el 
58.2% de alumnas, que oscilan entre18 a 35 años de edad.  Y para determinar el 
rendimiento académico se utilizó las actas donde constan los promedios ponderados. 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos de estudio. 
Generalidades. 
Gilbert Wrenn (1902-2001) fue un psicopedagogo norteamericano que se dedicó 
muchos años al estudio de los hábitos de Estudio. En 1976 confeccionó y presentó su 
“Inventario de Hábitos de Estudios”, para medir que tan buenos y adecuados hábitos tienen 
los alumnos. 
Maddox, H. (1979), dice que “en cada caso el sistema de hábitos surge y adquiere su 
fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de una 
dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan cuando conducen al 
éxito”. 
Según Fernández (1988), un hábito es un patrón conductual aprendido que se 
presenta mecánicamente ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarias, 
donde el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. Los hábitos 
se organizan en forma de jerarquías de familia, en función al número de refuerzos que las 
conductas hayan recibido. Los hábitos de estudio son un conjunto de hábitos de trabajo 
intelectual que capacitan al sujeto para una más fácil y profunda asimilación, 
transformación y creación de valores culturales. 
Según Belaúnde, I. (1994), otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de 
estudio y que debemos considerar es que el alumno se sienta atendido, acogido, apoyado, 
motivado por sus docentes y familiares. Finalmente, para modificar los hábitos de estudio 
también se requiere de una organización adecuada (plan de estudio) y distribución del 
tiempo de estudio. Si ésta no se modifica inicialmente no tiene mucho sentido hablar más 




Según (Perrenoud, 1996), los hábitos son conductas que las personas aprenden por 
repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la alimentación y el 
estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan a los individuos a conseguir sus 
metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma adecuada durante las diferentes 
etapas de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es la manera usual de ser y, por 
extensión, el conjunto de disposiciones estables que, al confluir la naturaleza y la cultura, 
garantizan una cierta constancia de nuestras reacciones y conductas. El hábito, es el 
conjunto de las costumbres y las maneras de percibir, sentir, juzgar, decidir y pensar 
Según García, H. y Palacios, R. (2000), señala la definición de Hábito de Estudio 
como: "La repetición del acto de estudiar realizado bajo condiciones ambientales de 
espacio, tiempo y características iguales. El hábito de estudio es el primer paso para activar 
y desarrollar la capacidad de aprender en los alumnos". 
Flores (2005), aprender es adquirir nuevas destrezas mentales o físicas de hacer las 
cosas, mediante la observación, el estudio y de ponerlo a prueba mediante la práctica. 
Aprender es un proceso de cambio. Siéntase cómodo con ese cambio, significa mejorar, 
significa tener más herramientas para llevar a cabo exitosamente una encomienda. 
Según Díaz y García (2008), los hábitos que tiene una persona los puede perder, pero 
también se pueden aumentar o recobrar. La adquisición de los hábitos requiere formación, 
así el cambio que implica no es tarea sencilla, debido a que tiene que estar motivado por 
un propósito superior, por la disposición a subordinar lo que uno cree que quiere ahora a lo 
que querrá más adelante 
Según Velasquez (1961), el hábito es un tipo de conducta adquirido por repetición o 
aprendizaje y convertido en un automatismo. El hábito, como la memoria y los instintos, es 
una forma de conservación del pasado. Las dos fases del hábito son: 1) de formación y 2) 
de estabilidad. La primera corresponde al periodo en que se está adquiriendo el hábito y la 
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segunda cuando ya se ha conseguido y se realizan los actos de forma habitual con la 
máxima facilidad y de manera automática Citado por Hernández, Rodríguez y Vargas 
(2012) 
Etapas. 
Según Pola, A (2013) tiene las siguientes etapas: 
a. La organización. Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto para estudiar 
con éxito.  Esto significa ordenar adecuadamente los objetos o tener cada cosa en su 
lugar. 
b. Programación. Significa asignar a cada actividad el tiempo necesario. Todo hábito se 
adquiere mediante la repetición de cierta conducta o actividad realizada en horas fijas 
con base en una programación de tiempo. Es decir, desarrollar una disciplina personal 
hasta adquirir una costumbre. 
c. Motivación.   Significa tener interés por el tema de estudio.  desde el punto de vista 
psicológico, es la base del aprendizaje porque constituye el estímulo interno que 
impulsa y dirige el aprendizaje. 
d. Autocontrol.  Significa tener dominio de sí mismo.  Es tener la capacidad para tomar 
decisiones y fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, significa mantener en 
equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la personalidad. 
Adquisición de hábitos. 
Los hábitos de estudio llegan a adquirirse con constancia y perseverancia, 
organizándose mental y físicamente para lograr un fin determinado de modo eficiente. 
Cuando el alumno acepta en forma voluntaria que desea estudiar, mejora la concentración 
y la atención, rinde más. Por lo tanto, para convertirse en un alumno eficiente es necesario 




Formación de hábitos de estudio. 
Para que se dé la formación de hábitos es evidente que el ejercicio es necesario; pero 
la práctica no conduce al aprendizaje. Saber si lo que hace está bien o mal incita al 
individuo a modificar su conducta para que sea más eficiente en sus estudios. Por ellos 
varios autores señalan diferentes posturas para la formación de hábitos de estudios, los 
cuales son:  
Maddox (2006): Señala que la motivación exige que cada respuesta sea reforzada 
positivamente, de modo que sirva de preparación para la siguiente, y esta a su vez para otra 
posterior; con el fin de que el nivel de expectativas se mantenga durante el tiempo preciso. 
De esta manera la fuerza del hábito se vigoriza como un ejercicio de repetición y 
fortalecimiento.  
Mira y López (2006): Señalan que el docente debe iniciar a sus estudiantes la 
práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo 
momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 
propósito del estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 
motivar al alumno si éste no sabe por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para 
lograr desplegar eficazmente hábitos de estudio que reflejen una mejoría en el rendimiento 
son la voluntad, la disciplina, la planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc. 
Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio. 
Maddox (1970): 
Horario de estudios: Proponemos algunas sugerencias que podrán ayudar a administrar el 
tiempo 
a. Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación.  
b. Establecer un tiempo suficiente para las actividades que debe realizar diariamente 
(comer, dormir, vestir, etc.). 
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c. Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en el 
trabajo o en la biblioteca. 
d. Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas, este tiempo debe estar 
de acuerdo con la dificultad del material.  
e. Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego para otras 
actividades que son de vital importancia (cine, teatros, paseos, etc.). 
f. Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos largos de 
estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por cada hora de 
estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en tensión, 
principalmente los del cuello, hombros y espalda. 
g. Deja un tiempo libre para las emergencias. 
Preparación continua 
a. Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las clases 
b. Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
c. Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
d. Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada asignatura 
e. No esperes el anuncio del examen para prepararte 
f. Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 
g. Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 
Apuntes de clase 
Aprender a tomar notas mientras se lee o se escucha es una técnica y un paso 
importante para mejorar los resultados en el estudio. Así es importante comparar las notas 
personales con las de un compañero de clases, dialogar sobre el contenido de lo anotado, 
aclarar las notas con lecturas auxiliares o con el maestro. 
Los apuntes de clase deben servir como: 
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a. Recordatorio en el futuro. 
b. Guía para las lecturas complementarias. 
c. Ayuda para entender y realizar las tareas fuera de clase. 
d. Material auxiliar para preparar los exámenes. 
Habilidades para la lectura 
La lectura es el principal instrumento del estudio personal o individual, es decir del 
estudio autodidacta. Ser autodidacta significa ser uno mismo su propio maestro por ello es 
importante aprender a aprender, es decir saber cómo aprender de manera eficaz y 
significativa. 
¿Cómo conocer el contenido de un libro? 
a. Leyendo la portada, la contraportada y las solapas del libro. De modo que nos 
esteramos del título de la obra, del nombra del autor y de la editorial que lo publica, 
probablemente encontremos otros datos sobre el autor, un comentario etc. 
b. Leyendo el índice, para conocer con más detalle el contenido de la obra. 
Preparación y presentación de exámenes 
Los alumnos necesitan obtener cierta información de sus maestros para establecer 
sus propios objetivos, examinar su estado actual, planificar su acción, evaluarla, para hacer 
los cambios y las revisiones que sean necesarias. 
Muchas veces se repasa para el examen hasta una media hora antes del examen y no 
hay tiempo para descansar, entonces el efecto que se consigue es el agotamiento mental, 
por lo tanto, una menor efectividad al abordar el examen. 
Ante lo expuesto presentamos las siguientes sugerencias: 
a. Empezar a repasar durante las 3 ó 4 semanas anteriores al examen y el repaso final debe 
ser un día antes del examen (repasar es recordar ideas no es intentar aprender algo) 
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b. Durante el repaso es conveniente acudir a esquemas para ver a primera vista la 
organización de los temas 
c. Los periodos de repaso deben ser cortos y alternados con varios descansos. 
d. La base del éxito en cualquier examen es un estado de ánimo donde predomina la calma 
y tranquilidad. A mayor preparación, mayor será tu confianza y menor tu ansiedad por 
el examen. 
e. El descanso es esencial, dormir las mismas horas o más de lo normal significa 
enfrentarnos a la prueba con lucidez y seguridad. 
Durante el examen: 
a. Lee detenidamente y con cuidado las instrucciones 
b. Decide cuanto tiempo dedicarás a cada pregunta, empieza a responder las más fáciles. 
c. Al contestar escribe claramente, evita la palabrería 
d. Si al terminar tu examen te sobra tiempo, antes de entregarlo revisa tus respuestas. 
Condiciones ambientales 
a. Los estudiantes universitarios deben considerar las siguientes recomendaciones: 
b. Siempre que sea posible estudia en un lugar donde no haya ruidos y que esté bien 
ventilado y alumbrado 
c. Si te gusta la música puedes ponerla de fondo con un tono suave y de ritmo pausado, 
aunque es preferible evitar todo tipo de sonido. 
d. Mantente siempre en buenas condiciones físicas de descanso y comida. 
Condiciones para desarrollar hábitos de estudio. 
Según Pola, A (2013) es de suma importancia tener en cuenta algunas condiciones 





Condiciones ambientales.      
Para realizar el estudio se recomienda al estudiante escoger un lugar cómodo y fuera 
de distracciones. Teniendo en cuenta estas recomendaciones se puede lograr el estudio con 
éxito. 
El Ambiente académico 
Un ambiente académico tiene que facilitar una comunicación directa con él, es 
importante que en primer lugar el ambiente deba estar a gusto en la comodidad del 
estudiante. El ambiente debe de contar con una comodidad psíquica, porque no solo 
depende de la comodidad material. Para lograr un ambiente adecuado el estudiante debe 
contar con: 
a.- La mesa de trabajo 
Podrá ser un escritorio con sus respectivas gavetas o simplemente una mesa plana de 
superficie lisa o lo suficientemente grande para colocar los libros necesarios que se va a 
trabajar durante la sesión programada, lápices y/o lapiceros de colores diferentes para 
realizar un buen trabajo, en la mesa de estudio es recomendable ubicar solo lo 
indispensable para estudiar, de tal manera que este no se observe saturado de cosas (libros, 
lapicero, etc.). Ya que el uso adecuado de la mesa de trabajo permite comodidad en el 
estudiante y sobre todo le proporciona un ambiente acogedor capaz de poder desarrollar 
sus actividades o estudiar sus materias. 
b.- La silla 
A su vez deberá ser muy cómoda, un respaldo muy apropiado para mantener la 






c.- La lámpara 
Se instalará de tal forma que la luz se proyecte por el lado izquierdo (a la inversa en 
caso de ser zurdo), el efecto de la luz no debe producir sombra en el momento que se está 
realizando el trabajo. El foco con una potencia razonable debe iluminar directamente lo 
suficiente de la mesa, evitar de esta manera molestias en la cara, tanto la luz como el calor, 
de preferencia se procurará emplear la iluminación natural, esto exige menos cansancio 
visual. 
d.- El estante 
Finalmente, se ubicará cerca de la mesa de trabajo, de manera que los libros puedan 
estar al alcance del estudiante. Al respecto se sugiere que se ubique solo los documentos 
más importantes que se habrán de consultar, por otro lado, dentro de las posibilidades del 
estudiante, este se determinará, un horario de trabajo diario y procura cumplirlo 
disciplinadamente. Proporciona al estudiante una forma de organizar los libros que va a 
utilizar y los libros que no van a ser necesarios en ese momento para el desarrollo del 
trabajo o el estudio, que sientas la necesidad de que un punto determinado de su 
exposición sea ampliado. 
El aislamiento psicológico. 
Para estudiar con buenos resultados se necesita desarrollar una serie de actitudes 
psicológicas positivas. Por ejemplo: Se requiere tener metas, objetivos y proyectos 
definidos; sentir interés por el estudio y por las materias del año; encender en uno mismo 
el fuego del entusiasmo; templar la voluntad para que ninguna distracción nos aparte del 
estudio; contar con la virtud de la perseverancia; confiar en la propia capacidad intelectual 
y en que se obtendrán resultados satisfactorios; actuar con serenidad; y obtener 
satisfacción por dedicarse a asimilar conocimientos y manejar ideas. Entiende que al 
recomendarte estudiar en condiciones de “Aislamiento Psicológico”, te estamos 
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proponiendo que durante periodos de tiempo que van de 5 a 45 minutos suspendas, 
momentáneamente, la interferencia de la vida en esa actividad tan importante y valiosa que 
realizas: estudiar. 
La disponibilidad de tiempo. 
Para alcanzar este ambicioso objetivo, ninguno tiene que ser un superdotado, 
tampoco es necesario que acrecienten su actual capacidad intelectual. En cambio, tendrán 
que consagrar unas diez o doce horas diarias, años tras años, al estudio del asunto elegido, 
hasta alcanzar el sitial deseado. El proceso de estudiar requiere de un “Tiempo único”, y 
esto significa que no puede ser compartido o mezclado con el tiempo de otra actividad. 
La buena salud. 
Debemos abordar el tema desde tres perspectivas diferentes: 
1.- ¿Qué debemos entender por “buena salud”? 
 2.- ¿Se necesita gozar de buena salud para ser un estudiante aprovechado? 
3.- ¿El estudio puede afectar la salud? 
Con respecto al primer punto, por “Buena Salud” no hay que entender sólo 
“Ausencia de enfermedades” sino bienestar físico y energía desbordante.  
Es que hay tres estados posibles: Bienestar Físico, Ausencia de enfermedades, y 
Enfermedad; es el primero que se debe tratar de alcanzar y conservar, porque es el más 
favorable a tu desarrollo como estudiante y como ser humano. 
El ambiente apropiado. 
La gente de la costa tiene una manera de ser y de reaccionar distinta a la idiosincrasia 
de los que han nacido entre sierras; y así también hay ciudades y ambientes que favorecen 
o dificultan la actividad de estudiar. Te propondremos seis pasos concretos: 
a. Acepta que el ambiente en que estudias influye en tus resultados como alumno. 
b. Acepta que es asunto tuyo hacer algo por mejorar el ambiente del local donde estudias. 
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c. No debes decir “El día de mañana”, sino desde mañana, empieza a debatir el asunto con 
tus compañeros del salón. 
d. Con 5 o 6 de ellos, forma un “grupo de acción”. 
e. Entre todos Uds. elaboren una lista de 10 mejoras concretas que pueden resolver por sí 
mismos o con ayuda de la dirección.  
f. Fíjense un plazo corto para iniciar la resolución de cada una de las 10 mejoras, y 
nombren un responsable para cada una de ellas. 
El material adecuado. 
Empezamos planteando algo elemental: requieres los textos del año que cursas, y 
además cuadernos, lápices corrientes, lápices de colores, goma de borrar, regla, compás, 
algunos mapas, un maletín, etc. Ahora te vamos a sugerir un conjunto de ideas ya no tan 
obvias y elementales, acerca de tu relación, como persona y como alumno. Con dicho 
material: 
a. Procura adquirir personalmente los textos y útiles que te soliciten, y efectúa un riguroso 
y responsable proceso de selección. Compra lo “mejor”, buscando un equilibrio entre 
precio, calidad y durabilidad. 
b. Proponte no extraviar ninguno de tus materiales de estudio. Ponlos bajo tu total 
protección. 
c. Cuida lo mejor posible tu material de estudio. Nada de garabatear los libros, arrancar las 
hojas de los cuadernos o mascarlos lápices. Al cuidar y respetar tu material de estudio te 
estás respetando a ti mismo. 
d. Ten ordenados tus textos de estudio y tus útiles. Asígnale un lugar a cada libro u objeto, 






a. Estilos de estudio. Corresponden a modelos teóricos, podría decirse que actúan como 
horizontes de la interpretación en la medida en que permiten establecer el acercamiento 
mayor o menor de la actuación de un sujeto a un estilo de aprendizaje, e incluye 
comportamientos cognitivos y afectivos que indican las características y las maneras de 
percibir e interactuar y responder al contexto de aprendizaje (Villanueva, 2002). 
b. Desarrollo de tareas. Disposición actitudinal, etapa de transferencia de la enseñanza 
haciendo una labor interdisciplinar en cualquier área de estudio (Delgado y Tercedor, 
2002). 
c. Preparación para exámenes. Estrategias de estudio, tales como; lectura de los 
subrayados, esquemas y resúmenes hechos anteriormente, elaboración de preguntas 
sobre la materia, paralelamente al estudio, que el alumno responderá al final; es una 
forma de autoevaluar su aprendizaje y verificar los puntos que haga falta estudiar más.   
Anotación de las dudas y recurrir a material bibliográfico, docente o familiares para 
resolverlos (Zenhas, et al. 2002). 
d. Atención en clase. Es sinónimo de “concentración”. Es el resultado de enfocar 
totalmente la atención en el tema que se está tratando en el momento de clase, evitando 
tener la mente dispersa en otras actividades. La calidad del estudio está directamente 
relacionada con el grado de atención o concentración en la clase. Por ello se afirma que 
solo puede estar concentrado el que no piensa nada más que en lo que está estudiando 
en su momento. 
e. Momento de estudio. Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo 
(Real Academia de la Lengua Española, 2016). Se define en un contexto amplio y se 




Inventario de hábitos de estudios de Gilbert Wrenn. 
Gilbert Wrenn (1902-2001) fue un psicopedagogo norteamericano que se dedicó 
muchos años al estudio de los hábitos de Estudio. En 1976 confeccionó y presentó su 
“Inventario de Hábitos de Estudios”, para medir que tan buenos y adecuados hábitos tienen 
los alumnos. 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn 
Autor: Gilbert Wrenn 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 15 minutos 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las que el 
estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias en el rendimiento académico. 
Finalidad:  
Ayudar a las personas desde los 12 años, a mejorar sus hábitos. 
Áreas: 
- Técnicas para leer y tomar apuntes (5 elementos) 
- Hábitos de concentración (4 elementos) 
- Distribución del tiempo y relaciones sociales (8 elementos) 
- Hábitos y actitudes de trabajo (11 elementos) 
Calificación: Cada pregunta o elemento tiene 3 alternativas de respuesta 
1: Nunca o rara vez 
2. Algunas veces 
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3: Siempre o a menudo 
Consideraciones técnicas: 
Dentro de la calificación se consideran signos positivos y negativos.    El positivo 
indica hábito o actitud adecuada, y el negativo indica hábito o actitud inadecuada 
Adaptación del inventario de Wrenn a la Escuela de Material de Guerra: 
A efectos de la presente investigación, se ha adaptado el Inventario de Wrenn en lo 
siguiente: 
- Se considerarán respuestas con puntuación igual para todas las preguntas o elementos. 
Puntaje máximo 84, puntaje mínimo 28. 
- Se considera como alternativas de respuestas: 
1: Nunca o casi nunca 
2. Algunas veces 
3: Siempre o casi siempre 
- Calificación Final de Hábitos de Estudios 
Excelente:  de 81 a 84 
Bueno:  de 71 a 80 
Normal:  de 51 a 70 
Regular:  de 41 a 50 
Pesimo:  de 28 a 40 
Dimensiones.  
Para efectos de esta investigación se considera las de Gilbert Wrenn: 
 Técnicas para leer y tomar apuntes 
 Hábitos de concentración 
 Distribución del tiempo y relaciones sociales 
 Hábitos y actitudes para el trabajo 
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2.2.2. Coeficiente Intelectual. 
Generalidades. 
Definición de Coeficiente Intelectual. 
Según la American Psychological Association - APA (1995), el coeficiente o 
cociente de inteligencia (CI) tiene relación con el estatus social de los padres, y de forma 
sustancial, con el Cl de los padres. Aunque los mecanismos de herencia de 1a ·inteligencia 
han sido investigados durante casi un siglo, aún existe controversia al respecto, de hasta 
qué punto la inteligencia es hereditaria, y los mecanismos de dicha herencia son aún tema 
de debate. 
Los autores convienen, en su mayoría, que el coeficiente intelectual es una 
descripción de la capacidad del individuo en un momento dado, en relación con sus 
normas de edad. El coeficiente intelectual no representa un tipo particular de puntuación 
en un test en concreto, sino que a menudo es una designación abreviada de la inteligencia.  
En este sentido, Miranda (2009) definió al coeficiente intelectual como “la medida 
estandarizada que permite conocer las capacidades generales de una persona a razonar y 
adaptar de manera eficaz, todo tipo de situaciones, además de conocer su inteligencia”. 
Según Abarca (2007), el coeficiente intelectual  es una puntuación que brinda un test 
o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia de las personas, una escala 
menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se considera deficiencia mental, 
inicialmente el coeficiente intelectual se medía a través de la división de la edad mental 
entre la edad cronológica, este resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad 
solamente se suman los puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. 
El puntaje promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos 
en la escala normal. 
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Según Gross (2004), durante un largo tiempo han existido diversos autores tales 
como Piaget, Binet, Terman o Wechsler, que desde su perspectiva teórica le han dado a la 
inteligencia diferentes significados y variadas definiciones. Así mismo afirma que la 
inteligencia no es solo de interés en cuanto a investigaciones académicas, pues ésta influye 
sobre la vida de las personas en distintos contextos. En este sentido, existen diversos 
puntos de vista alrededor de la inteligencia: el enfoque psicométrico representado por 
Spearman, Burt y Vernon entre otros autores, se centra en la medición de las diferencias 
individuales a través de pruebas de inteligencia que miden el Coeficiente Intelectual (CI) 
de los individuos, mientras otra mirada representada por Sternberg y Gardner basada en el 
procesamiento de la información, plantea una alternativa para las posturas anteriores 
Pérez y Medrano (2013), sostienen que uno de los primeros investigadores que 
estudió de forma científica la inteligencia fue Charles Spearman en el año 1927, afirmando 
que dicho investigador hizo dos contribuciones fundamentales: 
La primera, de carácter metodológico, la creación del conocido análisis factorial. La 
segunda, de carácter teórico, el desarrollo de la teoría bifactorial de la inteligencia.  
Los autores señalan que Spearman pudo observar cómo en la administración de 
diversos test, casi siempre se obtenían resultados con correlaciones positivas lo cual, le 
permitió plantearse dos hipótesis aún discutidas: 
 Las correlaciones positivas podrían reducirse a un conjunto de aptitudes independientes 
localizadas en un área cerebral específica. 
 Dichas correlaciones podrían reducirse a un solo factor general (g). 
En cualquier caso, esto sentó las bases para el desarrollo de la hipótesis bifactorial, 
teniendo un factor general (g) entendido como la esencia del comportamiento inteligente, y 
factores específicos pertenecientes a cada test. 
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Si bien estos autores no le restan importancia a este factor g de la inteligencia, 
afirman que en la actualidad predominan los modelos jerárquicos, siendo estos aquellos 
que de igual forma reconocen la importancia del factor g en complemento con aptitudes 
generales y habilidades más específicas, todo relacionado entre sí para poder dar 
explicación a toda la variabilidad del comportamiento inteligente. 
Tomando este trabajo como referencia, Joey Guilford, citado por Pérez y Medrano 
(2013), entre los años 60 y 80 obtuvo un total de 120 factores, los que después aumentaron 
a 150 ayudando a tener una mejor comprensión de la inteligencia. Estos 150 factores 
aparecen como el resultado de multiplicar cinco tipos de operaciones, por cinco clases de 
contenido, por seis clases de productos, a saber: 
Operaciones: Valoración, Producción Convergente, Producción Divergente, 
Retención de Memoria, Registro de Memoria 
Contenidos: Visual, Auditivo, Simbólico, Semántico, Comportamental 
Productos: Unidades, Clases, Relaciones, Sistemas, Transformaciones, 
Implicaciones. 
Siguen Pérez y Medrano (2013), al mismo tiempo que Guilford, Cattell en 1967 
genera un marco conceptual importante en torno a la tradición psicométrica, desarrollando 
la teoría de la inteligencia fluida (Gf) y cristalizada (Gc). Aunque fue Horn en la década de 
los 80 quien amplió esta teoría, destacan que por un lado Gf se evidencia en la capacidad 
para la resolución de problemas sin contar con una experiencia o aprendizaje, mientras que 
la Gc se basa en el conocimiento adquirido ya sea por educación, información cultural y/o 
experiencia. De igual manera, el modelo planteado por Sternberg en la década de los 80 
incluye un total de tres tipos de comportamientos considerados inteligentes: 
a. La inteligencia analítica (resolución de problemas) 
b. La inteligencia creativa (formulación de nuevas ideas) 
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La inteligencia práctica (encuentra soluciones frente a problemas cotidianos). 
El coeficiente intelectual es una descripción de la capacidad del individuo en un 
momento dado, en relación con sus normas de edad. El coeficiente intelectual no 
representa un tipo particular de puntuación en un test en concreto, sino que a menudo es 
una designación abreviada de la inteligencia.  
En este sentido, Miranda (2009) definió al coeficiente intelectual como “la medida 
estandarizada que permite conocer las capacidades generales de una persona a razonar y 
adaptar de manera eficaz, todo tipo de situaciones, además de conocer su inteligencia”. 
De igual forma, Baron y Kalsher (1996) también conceptualizan el CI en principio 
como coeficiente intelectual tal como sus siglas lo señalan, concretando que representa un 
valor numérico obtenido por un test de inteligencia en relación con el desempeño de 
personas de la misma edad. 
El psicólogo alemán William Stern concretó el famoso cociente intelectual o CI que 
consiste simplemente en la edad mental de una persona entre su edad cronológica 
multiplicada por 100. Myers et al. (2007). 
Definición de inteligencia. 
La enciclopedia Wikipedia define la inteligencia como una habilidad para construir y 
manejar ideas, habilidades que se concentraban en las sensaciones básicas. En el año 1900 
se le encargó el diseño de programas a Alfred Binet en Francia, fue allí que elaboró la 
escala métrica de inteligencia con el fin de que se pudiera distinguir al grupo de 
estudiantes que aprenden y los que no aprenden, esta sirvió de base para elaborar escalas 
de inteligencia. Muchas personas se interesan por conocer el funcionamiento de la 
inteligencia, a partir de la perspectiva del procesamiento de la información. Las bases del 
funcionamiento de la inteligencia son procesos como la memoria, el procesamiento de 
información y habilidades para captar y discriminar, todo esto tiene que ver con el 
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aprendizaje. Siempre será un gran reto el intentar evaluar la inteligencia de las personas 
pues hasta la fecha aún se desconoce que parte de esta es heredada y cual se aprende con el 
transcurrir de la vida. 
Scarr quien define la inteligencia como aquellas características que se centran en las 
habilidades de poder razonar, conocer la cultura y una habilidad creadora de solución de 
problemas. En esta definición se puede observar que se habla sobre la capacidad de pensar 
pero también aborda el tema de la cultura y la capacidad de adaptarse a las diferentes 
situaciones en las que se encuentre la persona. La prueba Asociación Americana de 
Deficiencia Mental toma dos criterios básicos de la inteligencia: medir la inteligencia y 
todas aquellas conductas del ser humano para adaptarse a las imposiciones sociales, citado 
por Gonzales, M. (2014). 
Tipos de inteligencia.      
Gross (2004) plantea que teóricos como Thurstone y Guilford realizaron sus estudios 
de inteligencia en estudiantes universitarios, mientras que otros como Spearman, Burt y 
Vernon trabajaron con niños en edad escolar. En ese sentido entre los tipos de inteligencia 
a los que se hará mención, se resaltarán aquellos que trabajaron con niños, es decir, los 
estudios de Spearman, Burt y Vernon. 
Factor general (g) y factor específico (s). 
La teoría de los dos factores de Spearman afirma que en el análisis factorial de los 
resultados que obtuvieron los niños en diversas pruebas, dichos resultados tenían una 
correlación positiva-moderada, concluyendo que toda actividad intelectual incluye un 
factor general (g) y un factor específico (s), pudiendo atribuir la diferencia entre individuos 
a sus diferencias en g; explicando por qué las personas que se desempeñan bien en 
determinada capacidad mental tienden a tener igual desempeño en otras capacidades, 
considerándolo así como un factor innato. 
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Por otra parte, Burt y Vernon en opinión de Gross (2004) estaban de acuerdo con 
Spearman en cuanto a la existencia de un factor g común a todas las pruebas, sin embargo 
creían que el modelo de dos factores propuesto era muy sencillo, por lo que lo extendieron 
a los factores de grupo mayor, definidos como lo que todas las pruebas miden, los factores 
de grupo menor siendo aquellas pruebas que miden aspectos particulares en cualquier 
situación, y los factores específicos, siendo los que miden las pruebas particulares de 
forma específica. 
Este tipo de diferenciación de factores según el predominio jerárquico que tenga g 
permite la clasificación de los niños en cuanto a su inteligencia en una escala innata, 
puesto que con g se mide la capacidad general. 
Inteligencia psicométrica, biológica y social 
De Juan-Espinoza (1997) explica que a partir de los modelos propuestos por Hebb y 
Vernon, Eysenck introduce un modelo propio de inteligencia en el que agrupa 3 tipos de 
ésta: la inteligencia biológica, la psicométrica, y la social. En principio, la inteligencia 
psicométrica viene dada por el factor (g) medido a través del C.I., siendo entonces un 
indicador representativo del nivel de inteligencia general de una persona, sin embargo, su 
análisis descriptivo revelaría que dicho nivel de inteligencia no está influido sólo por 
factores culturales, familiares, educativos o estatus socioeconómico, sino también por un 
reflejo de lo que denominó inteligencia biológica. En este orden de ideas, dicha 
inteligencia biológica es medida con diversas técnicas, desde encefalográficas y de neuro-
imágen hasta las medidas de tiempos de reacción, agrupando características anatómicas, 
fisiológicas, hormonales y del funcionamiento del cerebro que subyacen a cualquier 
cognición y que median las diferencias individuales en cuanto a las aptitudes cognitivas. El 
tercer tipo de inteligencia, la social, vendría a reflejar sus propias manifestaciones, 
representando el resultado de resolver problemas cotidianos con la inteligencia 
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psicométrica, sin embargo, la consideró una inteligencia muy compleja, por lo que en 
opinión de De Juan-Espinoza (1997), Eysenck centró su estudio en las primeras dos 
inteligencias. 
Inteligencia fluida y cristalizada 
La idea propuesta por Cattel en los años 40, según Colom y Andrés-Pueyo (1999) 
distingue la inteligencia relacionada con el rendimiento en tareas nuevas, y la utilizada en 
situaciones conocidas. Tanto la inteligencia fluida como la cristalizada constituyen tipos de 
inteligencia general, sin embargo, mientras que la inteligencia fluida permite la resolución 
de situaciones novedosas en las que lo fundamental no es el conocimiento que se ha 
podido adquirir; la inteligencia cristalizada se aplica para resolver problemas en contextos 
familiares o conocidos. Así mismo Gross (2004, p.764) afirma que la inteligencia fluida 
(gf) no se enseña y “está relativamente libre de influencias culturales. Aumenta de manera 
gradual a través de la infancia y adolescencia a medida que madura el sistema nervioso”. 
En cuanto a la inteligencia cristalizada (gc) plantea que aumenta a través del ciclo vital 
como un reflejo de la experiencia de aprendizaje acumulado, implicando la comprensión 
de relaciones que dependen del conocimiento adquirido con la escolaridad entre otras 
experiencias vitales. 
Inteligencia exitosa: analítica y práctica. 
A partir de las teorías de Sternberg, Hernández, Ferrándiz, Prieto, Sainz, Ferrando y 
Bermejo (2011, p.103-104) entienden la inteligencia exitosa como “la habilidad para lograr 
el éxito según los estándares personales, dentro de un contexto sociocultural, a partir de la 
combinación de la inteligencia analítica, sintética o creativa y práctica”. Cabe destacar 




La inteligencia analítica supone la habilidad para pensar de forma abstracta, y 
procesar la información de manera eficaz, caracterizándose quienes tienen un alto nivel de 
este tipo de inteligencia por ser personas con buena organización mental para evaluar y 
juzgar hechos y pensamiento crítico en el análisis de situaciones y problemas. 
La inteligencia sintética por su parte habla de la capacidad para formular nuevas 
ideas y combinar hechos sin relación aparente. En las personas con esta inteligencia se 
destaca su habilidad de insight, dándoles la capacidad de proponer soluciones no 
convencionales. 
El tercer tipo de inteligencia, la práctica, se refiere a la habilidad para adaptarse o 
moldear las condiciones cambiantes del contexto, maximizando sus puntos fuertes y 
minimizando las lagunas de sus habilidades cognitivas. 
Inteligencias múltiples. 
El concepto de inteligencias múltiples fue desarrollado por Howard Gardner, quien 
plantea que “la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos 
que pueden ser valorados en determinada cultura” Ardila (2011, p.99). Por otra parte Gross 
(2004) afirma que esta teoría se fundamenta en 3 principios: el primero, que la inteligencia 
no es una sola cosa sino un conjunto de inteligencias múltiples; el segundo, que cada 
inteligencia es independiente de las otras; y el tercero, que las inteligencias están en 
interacción constante. Así mismo resume dos aspectos contundentes de la teoría, a saber: 
que todos los seres humanos poseen todas las inteligencias propuestas considerándolas 
como una definición cognitiva de la especie; y que todas las personas tienen distintos 
perfiles de inteligencia así como tienen distintas personalidades. En esesentido, “no existen 
dos individuos, ni siquiera en el caso de gemelos idénticos, que tengan la misma mezcla 
exacta de inteligencias, con las mismas fortalezas y debilidades” (Gross, 2004, p.766). 
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Este autor plantea que al principio, Howard Gardner había identificado 7 tipos de 
inteligencias, pero años más tarde incluyó una octava (inteligencia naturalista entendida 
como el reconocimiento y categorización de objetos naturales) y poco después estaba 
contemplando la posibilidad de agregar un 9no tipo (inteligencia existencial relacionada 
con las preguntas que el ser humano se realiza sobre su existencia). En ese sentido, Ardila 
(2011) explica las primeras 7 inteligencias propuestas por Gardner de la siguiente manera: 
 Inteligencia Lógico-Matemática: permite la resolución de problemas lógicos y 
matemáticos, siendo la concepción clásica de inteligencia. 
 Inteligencia Lingüística: refiere la capacidad en el uso de palabras y conceptos verbales 
apropiadamente. 
 Inteligencia Musical: se refiere al talento en el reconocimiento y ejecución de melodías y 
armonías musicales. 
 Inteligencia Espacial: siendo la capacidad para distinguir el espacio, formas y figuras, y 
su relación en 3 dimensiones. 
 Inteligencia Intrapersonal: es la capacidad de una persona de entenderse a sí misma, 
incluyendo sus emociones y motivaciones. 
 Inteligencia Interpersonal o Social: se refiere a la capacidad de entender a los demás con 
empatía. 
 Inteligencia Corporal-Cinestésica: es poder coordinar y controlar los movimientos del 
cuerpo, y expresar sentimientos a través de dichos movimientos. 
Elementos esenciales para el desarrollo de la inteligencia y el coeficiente intelectual.  
Holford (2005) afirma que sorprendentemente la inteligencia y el coeficiente 
intelectual se pueden incrementar a lo largo de la vida, esto no depende de ninguna edad en 
específico. La inteligencia no es un aspecto innato de la persona, tomar decisiones es un 
aspecto de la inteligencia como también lo son: la claridad mental, la rapidez del 
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pensamiento, la atención, la capacidad de concentración y la memoria. Este conjunto de 
aspectos se puede desarrollar a través de diferentes ejercicios como también con la 
nutrición. 
El desarrollo de la inteligencia y coeficiente intelectual se debe a un complejo 
sistema de neuronas las cuales se forman a través de experiencias y las diferentes 
vitaminas que se consumen. Toda esta información recorre a través de neurotransmisores, 
pues todo lo que se conoce a través del tiempo cambia diferentes conexiones cerebrales, 
además de que cuando se piensa en la actividad de los neurotransmisores esta cambia. 
Cerebro y el desarrollo del coeficiente intelectual. 
Suazo (2006) afirma que la educación que se imparte a los estudiantes tiene un gran 
impacto en el desarrollo del cerebro, las inteligencias, emociones y visión del mundo. 
Mientras mayor sea la participación en actividades que demuestren reto y sean 
motivadoras más serán las conexiones sinápticas que ocurrirán en el cerebro. A lo largo del 
tiempo se han hecho diferentes investigaciones las cuales se enfocan en el campo de la 
neurociencia y tienen como objetivo conocer el funcionamiento del cerebro humano. El 
valor práctico radica en cómo transformar y transferir este conocimiento en prácticas 
pedagógicas. 
Wolfe y Brandt, quienes concluyen a través de las investigaciones realizadas que el 
cerebro cambia fisiológicamente como resultado de las experiencias a las cuales se está 
expuesto. La formación del cerebro es el resultado de la interacción entre la genética de la 
persona y el desarrollo intrauterino. Además, la experiencia del medio ambiente, la 
interacción cultural y la acción de la persona, van a determinar y afectar la forma en que 
los genes van a trabajar. Citado por Gonzales, M. (2014). 
Diferentes autores han demostrado a través de investigaciones que las estructuras del 
cerebro son modificadas principalmente por las experiencias, lo cual establece el concepto 
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de la neuroplasticidad, que consiste en la capacidad que tiene el cerebro para cambiar 
constantemente las estructuras y funciones en respuesta a las experiencias externas. Esta 
habilidad además de ser esencial en la recuperación de algunas funciones perdidas, es 
especialmente visible en los primeros diez años de vida. Por esta razón los maestros tienen 
grandes oportunidades para poder promover y apoyar el crecimiento saludable y el 
desarrollo de los niños. 
Cuanto mayor sea la posibilidad de integrar a los estudiantes en actividades 
estimulantes, mayor será el crecimiento de las diferentes regiones de la corteza cerebral. 
Entonces el aprendizaje tiene el poder de cambiar el cerebro pues puede reestructurarse a 
sí mismo cada vez que recibe un estímulo, una experiencia o un comportamiento. Es 
importante contar con un ambiente rico en experiencias y con mediadores humanos que 
estimulen las neuronas a mantener sinapsis adecuadas y enriquecedoras. 
Degeneración de la inteligencia. 
Ramírez (2003) explica que la inteligencia debe estar en constante desarrollo, esto se 
hace a través de la estimulación día a día. Pero existen factores que van a bloquear e 
incluso degenerar la inteligencia, disminuyendo así los niveles de coeficiente intelectual. 
Uno de estos es lo cotidiano, pues cada persona vive en una comunidad determinada, que 
está marcada por la forma en que los padres lo educaron, muchas veces esta educación en 
el hogar no enseña sobre las diferentes posibilidades que se tienen de vivir y cómo se 
pueden afrontar situaciones que se presenten. 
La forma de vivir actualiza las convicciones y creencias que se han recibido, de aquí 
surge la cotidianeidad donde se actúa de forma concreta según lo que se sabe. Lo que la 
cultura ha enseñado se debe aplicar en la vida, esto se vuelve en conocimiento, que por 
ende se aplica con certeza. Establecer contacto con otras culturas hará que el panorama de 
lo conocido cambie y pueda dar otras expectativas del mundo a la persona. Cuando se 
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aprende a vivir con el problema desde una perspectiva dolorosa y sin darle sentido a la 
vida también es un factor fundamental para que la inteligencia vaya en disminución. 
Entonces se observó que la inteligencia es dinámica pues cambia según sea 
estimulada, por lo tanto, para que esta no se pierda la persona debe estar siempre atenta y 
no conformarse con lo que tiene o sabe. El conformismo y no buscar nuevos aprendizajes 
o desarrollar habilidades estimula a que la inteligencia se pierda con el tiempo, la edad de 
la adolescencia es la que se debe aprovechar, pues luego de esta etapa la inteligencia puede 
seguir en aumento, aunque se torne más lento el proceso. Otra forma en la cual disminuye 
el nivel de inteligencia es a través de un problema o enfermedad, en estos casos es más 
complejo. Citado por Gonzales, M. (2014). 
La importancia de la alimentación en el coeficiente intelectual. 
Holford (2005) explica que las vitaminas y minerales son el soporte perfecto que 
necesita el cuerpo para funcionar de forma óptima los cuales ayudan a que tanto la glucosa 
como neurotransmisores se conviertan en energía, estos se convierten en grandes 
compañeros que ayudaran a construir, reconstruir el cerebro y el sistema nervioso, con el 
fin de que todo funcione de mejor manera. Según el tipo de alimentación que adquiera el 
organismo, estimula la capacidad del individuo para conocer, razonar e interpretar la 
información, estudios realizados en Estados unidos han revelado que la ingesta adecuada 
de alimentos logra que tanto niños como adultos piensen con mayor rapidez, además que 
aumenta la concentración en ellos; los nutrientes son esenciales en los niños porque 
ayudarán a desarrollar el coeficiente adecuado en la niñez. Los nutrientes que se ingieran 
son indispensables para el sistema nervioso periférico como el central, ya que es 
fundamental la buena alimentación para garantizar a corto, mediano o largo plazo un buen 
funcionamiento neuronal. Para alcanzar una inteligencia adecuada según la edad, contexto 
o desarrollo de la persona es necesario consumir frutas, verduras porque contienen los 
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nutrientes necesarios para mejorar la concentración y el aprendizaje, cosa contraria las 
comidas instantáneas o alimentos enlatados deterioran la salud física como mental. 12 
estudios manifiestan que si una persona ingiere alimentos ricos en vitamina “C” con 
frecuencia aumentan la eficiencia de su coeficiente intelectual, a la vez se debe incluir la 
alimentación con grasas omega-3 porque esto produce serotonina la que ayuda a construir 
nuevas neuronas. Las grasas omega-3 son ácidos grasos fundamentales para aumentar la 
salud física y emocional, se deben de consumir mayoritariamente durante la niñez porque 
contribuye al aumento de la inteligencia, a su vez previene enfermedades tales como 
alergias, asma o infecciones que afectan las defensas del sistema inmunológico de la 
persona. Al faltar estos disminuyen la capacidad de aprendizaje del individuo y perturba 
las habilidades para resolver problemas. El consumo de grasas tales como alimentos 
congelados, enlatados, frituras, comida procesada no garantiza el buen funcionamiento de 
la inteligencia porque perjudica la salud física como la mental cuyo efecto repercute en la 
disminución de procesamiento, almacenamiento de información debido a que las neuronas 
y neurotransmisores se afectan por la mala alimentación con esto puede existir deterioro en 
el coeficiente intelectual. En los últimos años a los seres humanos se les han presentado 
gran cantidad de sustancias químicas por el fácil acceso a alimentos enlatados o comidas 
instantáneas; en el siglo XXI una persona contiene 700 vez más metales pesados en el 
cuerpo que una persona 50 años atrás. La aplicación de pesticidas y herbicidas en las 
hortalizas o también la introducción de productos químicos para que la cosecha se 
mantenga en buen estado más del tiempo normal, esto trae consecuencias en el coeficiente 
intelectual y comportamiento. 
Criterios que apoyan la existencia del coeficiente intelectual.  
Suazo (2006), explica que, para poder brindar un soporte a las teorías sobre las 
inteligencias, se establecen ocho criterios básicos los cuales son: 
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Daño cerebral: este criterio explica que la inteligencia puede aislarse como 
consecuencia a un daño, estas lesiones pueden perjudicar selectivamente a una inteligencia 
mientras que las demás pueden permanecer intactas. Una lesión en la región de broca o el 
lóbulo frontal izquierdo puede afectar gran parte de la inteligencia lingüística de una 
persona lo cual dificulta la habilidad de hablar, leer o escribir. 
Sin embargo, esa misma persona puede tener la habilidad de apreciar la música, 
poder hacer cálculos matemáticos, bailar y reflexionar sobre los sentimientos; mientras que 
si el daño fuera en el lóbulo temporal podría perjudicar la habilidad musical, y si fuera en 
el lóbulo frontal podría afectar principalmente las inteligencias intra e interpersonales. 
Prodigios e individuos excepcionales: Estas son personas que demuestran 
habilidades superiores de inteligencia en una sola área, pero en las demás demuestran una 
deficiencia por debajo del nivel promedio. Por ejemplo, algunas personas que son muy 
buenas para hacer cálculos matemáticos a veces dejan mucho que desear con las relaciones 
con las otras personas, presentan un lenguaje pobre y además no son capaces de 
reflexionar sobre sí mismos. 
Desarrollo y crecimiento: el crecimiento indica un patrón de desarrollo y se puede 
optimizar, el desarrollo de las inteligencias múltiples de una persona se estimula por la 
participación en actividades de valor cultual; el desarrollo tiene función evolutiva. Las 
actividades que se basan en alguna inteligencia específica siguen la propia trayectoria de 
desarrollo. Esto quiere decir que cada actividad tiene un momento propio para surgir en la 
infancia, y con el tiempo llegan a su apogeo, cada una de las inteligencias tienen el proceso 
de desarrollo a lo largo de la vida. 
Evolución: se puede trazar la evolución e historia de la inteligencia, el desarrollo de 
cada una de las ocho inteligencias se observa en la evolución del ser humano y otras 
especies, lo cual se observa en los descubrimientos de pinturas rupestres donde se 
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demuestra la habilidad que tenían los antepasados en la pintura y el dibujo, también se han 
encontrado evidencias sobre la inteligencia musical ya que arqueólogos han encontrado 
instrumentos musicales. 
Pruebas Psicométricas: la inteligencia se pude corroborar a través de pruebas 
estandarizadas, existe una gran variedad de pruebas que están encaminadas a medir las 
habilidades humanas, además de poder darle validez a las teorías sobre los diferentes 
estilos de aprendizaje que existen. El autor cita a Gardner quien afirma que las pruebas 
estandarizadas son fundamentales para fortalecer la existencia de las inteligencias 
múltiples. 
Estudios Psicológicos: la inteligencia puede aislarse a través de estudios 
psicológicos, las herramientas que se utilizan para observar el funcionamiento de las 
inteligencias de forma autónoma son los estudios psicológicos, en los cuales se demuestra 
que las personas tienen habilidades selectivas, esto quiere decir que cada ser humano posee 
facultades cognoscitivas que corresponden a la inteligencia que se desarrolla con más 
facilidad, por ejemplo una persona que es hábil para identificar rostros no quiere decir que 
tenga la habilidad de recordar el nombre de cada uno de ellos. 
Operaciones Medulares: En el estudio de la inteligencia, se puede identificar un 
conjunto de operaciones medulares. Es importante reconocer que para que una inteligencia 
se ponga en funcionamiento debe de tener un conjunto de operaciones medulares que 
permitan realizar las actividades de la misma, estos componentes deben relacionarse; por 
ejemplo, en la inteligencia musical, deben incluirse componentes como sensibilidad al tono 
o habilidad para diferenciar entre las diferentes estructuras rítmicas. 
Sistemas de Símbolos: la diferencia que existe entre los seres humanos y los 
diferentes tipos de especies son los símbolos. Cada una de las inteligencias múltiples 
cumple con un sistema de símbolos que la representan, por ejemplo, la inteligencia 
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verbal/lingüística cuenta con diferentes idiomas escritos y hablados los cuales cumplen con 
este criterio. 
Test de matrices progresivas de Raven para adultos. 
El Test de Matrices Progresivas fue creado por J. C. Raven en 1938 para medir la 
capacidad intelectual (habilidad mental general - factor “g” de la inteligencia) para 
comparar formas y razonar por analogía con independencia de los conocimientos 
adquiridos. Están basados en la “Teoría de los factores” y en las “Leyes Neogenéticas” 
formuladas por Spearman. Esta prueba obliga a poner en marcha el razonamiento 
analógico, la percepción y la capacidad de abstracción. 
Actualmente existen tres versiones de la prueba, la más usual es la Escala General 
para sujetos de 12 a 65 años. La segunda conocida como Matrices Progresivas en Color 
que se aplica a personas entre 3 y 8 años o con deficiente mentales y por último las 
Matrices Avanzada diseñada para evaluar a las personas con una capacidad superior al 
promedio. 
Caracterización 
Fundamentos: Teoría factorial de Spearman 
Objetivo: Es un instrumento destinado a mediar la capacidad educativa, para comparar 
formas y razonar por analogía; con independencia de los conocimientos adquiridos. 
Material: Utiliza una serie de figuras geométricas abstractas incompletas (matrices). Es un 
test no verbal, tanto por la índole del material como por la respuesta que demanda del 
examinado. 
Problemas: Cada serie integra una escala de matrices en orden de complejidad creciente. 
Tarea: Es un test de complemento. De un número de determinado de opciones el 
examinado suministra la respuesta que considera correcta a los problemas plateados. 
Administración: Autoadministrable, individual o colectiva. 
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Versiones del test de Raven 
MPG: 60 problemas repartidos en cinco series (A, B, C, D y E) de doce elementos cada 
una. 
MPC: 36 problemas repartidos en 3 series (A, Ab, B) de doce elementos cada uno. Las 
series A y B son iguales a la Escala General. 
MPA: Dos series: La serie I contiene 12 problemas que abarcan todos los procesos 
intelectuales ejemplificados en la Escala General. La serie II por su parte contiene 36 
problemas. 
Capacidad educativa 
La capacidad educativa, ha sido caracterizada como parte esencial de las habilidades 
cognitivas de los seres humanos y se define como la habilidad para extraer relaciones y 
correlatos de materiales o informaciones que aparecen desorganizados y poco 
sistematizados, en donde esas relaciones no se hacen evidentes a los ojos del observador de 
forma inmediata. La educción se vincula con la capacidad intelectual para la comparación 
de formas y con el razonamiento analógico, con una total independencia respecto de los 
conocimientos adquiridos. Es el principal resorte del funcionamiento cognitivo de alto 
nivel – que puede observarse, por ejemplo, en diferentes procesos de abstracción -, así 
como también en tareas intelectuales que suelen ponerse en juego en la vida diaria; 
comparada con otros conceptos relacionados, la educción muestra un estrecho parentesco 
con la inteligencia fluida. Según Spearman la capacidad educativa es un predictor valido 
de la inteligencia. 
Categorías nominales 
Rango I: Intelectualmente superior (iguala o sobrepasa el percentil 95). 
Rango II: Superior al término medio (iguala o supera el percentil 75). 
Rango III: Término medio (entre los percentiles 25 y 75). 
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Rango IV: Inferior al término medio (igual o menor al percentil 25). 
Rango V: Intelectualmente deficiente (menor que el percentil 5) 
Obtención de los puntajes 
Cada respuesta positiva se computa como un punto a favor. Para mayor exactitud y 
para determinar la consistencia del puntaje, es necesario ir obteniendo los puntajes 
parciales por cada una de las cinco series (A, B, C, D, E); el puntaje total es la suma de los 
puntajes parciales. Como figura en la primera columna del siguiente Cuadro. 
 
Figura 1.  Test de Raven para adultos 
Fuente: Manual del Test de Raven para adultos 
Calificación adaptada al sistema militar 
Tabla 1 
 Interpretación cualitativa adaptada para el Ejército 
Puntaje Rango Atributo 
51 – 60 I Muy Superior 
46 - 50 II Superior 
28 - 45 III Término Medio 
17 - 27 IV Inferior 





 Muy Superior 
 Superior 
 Término medio 
 Inferior 
 Deficiente 
2.3. Definición de términos básicos 
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, 
pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la 
primera permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para 
asimilar los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Inteligencia. La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 
poseemos para resolver una determinada situación. Para Catell la inteligencia fluida son 
operaciones mentales como: identificación, evocación, comparación, clasificación, 
síntesis, codificación, decodificación, proyección de relaciones virtuales, representación 
mental, razonamiento (divergente, hipotético, transitivo, analógico, inferencial) estas 
operaciones permiten la solución de nuevos problemas tanto académicos, profesionales, 
sociales y hasta familiares. 
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 
distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
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Planificación para el estudio. Es la acción que consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 
tienen el propósito de influir en el estudio. 
Test de inteligencia. Un test de inteligencia es una tarea diseñada para "medir" la 
capacidad de razonar, con lógica acertada, comprobado a través de decisiones correctas, de 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del 
Ejército - 2018. 
HE2. Los hábitos de concentración se relacionan significativamente con el nivel de logro 
académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
HE3. La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con 
el nivel de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
HE4. Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el nivel 
de logro académico de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del 




Variable 1: Hábitos de estudio 
Variable 2: Coeficiente Intelectual 
 3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2 
Operacionalización de las variables 






leer y tomar 
apuntes 
 Ítems 1, 2, 
3, 4, 5 












 Ítems 6, 7, 
8, 9 








 Inventario de 
Wrenn 
Distribución 
del tiempo y 
relaciones 
sociales 
 Ítems 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17 













 Ítems 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28 















Muy superior  Rango I, 
entre 51 y 
60 puntos 
 Encuesta  Test de Raven 
para Adultos 
Superior  Rango II, 
entre 46 y 
50 puntos 




 Rango III, 
entre 28 y 
45 puntos 
 Encuesta  Test de Raven 
para Adultos 
Inferior  Rango IV, 
entre 17 y 
27 puntos 
 Encuesta  Test de Raven 
para Adultos 
Deficiente  Rango V, 
entre 0 y 16 
puntos 








4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 
en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado del 
tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
M: Muestra 




Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 32 
oficiales alumnos, la muestra es censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica;  
dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, monografías, artículos científicos, ya 
sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre todo virtuales. Los documentos que 
hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 
Observación:  
la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la  observación al 
participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha 
recopilado la información. 
Encuesta:  
Para la ejecución de nuestro trabajo, se ha empleado en Inventario de Wrenn y el Test de 
Raven, dirigido a los oficiales alumnos. 
Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Test de Inteligencia de Raven 
Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn 
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4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad no se ha considerado ninguna prueba, en razón de que ambos 
instrumentos, Wrenn y Raven, son de reconocimiento internacional. 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo. Luego de una entrevista con el 
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Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
Confiabilidad. 
Para la confiabilidad no se ha considerado ninguna prueba, en razón de que ambos 
instrumentos, Wrenn y Raven, son de reconocimiento internacional  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 32 oficiales tomados como muestras, se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
Variable: Hábitos de estudio. 
Dimensión: Técnicas para leer y tomar apuntes. 
Tabla 4 
No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen mucho significado para mí 
la primera vez que las leo. 





Válido Nunca o casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Algunas veces 9 28,1 28,1 37,5 
Siempre o casi siempre 20 62,5 62,5 100,0 





Figura 2. No tengo que releer los textos varias veces las palabras tienen mucho significado 
para mí la primera vez que las leo. 
Análisis: 
1. El 62.50% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no tienen que releer 
los textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera vez 
que las leen. 
2. El 28.13% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen que releer los 
textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera vez que 
las leen. 
3. El 9.38% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no tienen que releer los 
textos varias veces, las palabras tienen mucho significado para ellos la primera vez que 
las leen. 
Tabla 5  
No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que estoy 
leyendo o estudiando 





Válido Nunca o casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Algunas veces 5 15,6 15,6 25,0 
Siempre o casi siempre 24 75,0 75,0 100,0 




Figura 3. No me cuesta darme cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que 
estoy leyendo o estudiando. 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no les cuesta darse 
cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando. 
2. El 15.63% de los encuestados aseguran que algunas veces no les cuesta darse cuenta de 
cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando. 
3. El 9.38% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no les cuesta darse 
cuenta de cuáles son los puntos más importantes de lo que están leyendo o estudiando. 
Tabla 6 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentro 
dudosos. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 7 21,9 21,9 28,1 
Siempre o casi siempre 23 71,9 71,9 100,0 





Figura 4. Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, deteniéndome en los puntos que 
encuentro dudosos. 
Análisis: 
1. El 71.88% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  vuelven atrás y 
repiten lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
2. El 21.88% de los encuestados aseguran que  algunas veces vuelven atrás y repiten lo 
que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca vuelven atrás y repiten 
lo que han estudiado, deteniéndome en los puntos que encuentran dudosos. 
Tabla 7 
No leo en voz alta al estudiar. 





Válido Nunca o casi nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Algunas veces 7 21,9 21,9 25,0 
Siempre o casi siempre 24 75,0 75,0 100,0 





Figura 5. No leo en voz alta al estudiar. 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que  siempre o casi siempre  no leen en voz alta al 
estudiar. 
2. El 21.88% de los encuestados aseguran que  algunas veces no leen en voz alta al 
estudiar. 
3. El 3.13% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no leen en voz alta al 
estudiar. 
Tabla 8 
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me escapan 
datos importantes de la clase que está dictando. 





Válido Nunca o casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Algunas veces 7 21,9 21,9 34,4 
Siempre o casi siempre 21 65,6 65,6 100,0 





Figura 6. Mientras estoy tomando apuntes de algo que el profesor dijo antes, no se me 
escapan datos importantes de la clase que está dictando. 
Análisis: 
1. El 65.63% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  mientras están 
tomado apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes 
de la clase que está dictando. 
2. El 21.88% de los encuestados aseguran que  algunas veces mientras están tomado 
apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes de la 
clase que está dictando. 
3. El 12.50% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca mientras están tomado 
apuntes de algo que dijo el profesor antes, no se les escapan datos importantes de la 
clase que está dictando. 
Tabla 9 
Técnicas para leer y tomar apuntes 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Técnicas para leer y 
tomar apuntesa 
Nunca o casi nunca 13 8,1% 40,6% 
Algunas veces 35 21,9% 109,4% 
Siempre o casi siempre 112 70,0% 350,0% 





Análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar apuntes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Técnicas para leer y tomar 
apuntes” se tiene que un 70% de los encuestados aseguran que  siempre o casi siempre 
no tienen que releer  los textos varias veces para comprenderlos, ni tienen problemas para 
detectar lo más importante de lo que están leyendo, que tienen técnica para tomar apuntes 
sin dejar de lado la clase que el profesor está dictando; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que algunas veces, llegamos al 91.90%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
8.10% opta por nunca o casi nunca.  
Dimensión: Hábitos de concentración 
Tabla 10 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando después de haber terminado no sé lo 
que he leído. 





Válido Nunca o casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Algunas veces 10 31,3 31,3 40,6 
Siempre o casi siempre 19 59,4 59,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Me es fácil concentrarme en lo que estoy estudiando después de haber terminado 





1. El 59.38% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que 
han leído. 
2. El 31.25% de los encuestados aseguran que algunas veces les es fácil concentrarse en lo 
que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que han leído. 
3. El 9.38% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca les es fácil concentrarse 
en lo que están estudiando, después de haber terminado les queda lo que han leído.   
Tabla 11 
Tengo tendencia a “la realidad” cuando trato de estudiar. 





Válido Nunca o casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Algunas veces 8 25,0 25,0 37,5 
Siempre o casi siempre 20 62,5 62,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Tengo tendencia a “la realidad” cuando trato de estudiar. 
Análisis: 
1. El 62.50% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre tienen tendencia a 
ser realistas cuando tratan de estudiar. 
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2. El 25% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen tendencia a ser realistas 
cuando tratan de estudiar. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca tienen tendencia a ser 
realistas cuando tratan de estudiar. 
Tabla 12.  
No tardó mucho en acomodarme y estar listo para estudiar. 





Válido Nunca o casi nunca 9 28,1 28,1 28,1 
Algunas veces 2 6,3 6,3 34,4 
Siempre o casi siempre 21 65,6 65,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. No tardó mucho en acomodarme y estar listo para estudiar. 
Análisis: 
1. El 66.63% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre no tardan mucho 
en acomodarse y estar listos para estudiar. 
2. El 6.25% de los encuestados aseguran que algunas veces no tardan mucho en 
acomodarse y estar listos para estudiar. 
3. El 28.13% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca no tardan mucho en 
acomodarse y estar listos para estudiar. 
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Tabla 13.  
No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a 
trabajar: no tiendo a perder el tiempo. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 7 21,9 21,9 28,1 
Siempre o casi siempre 23 71,9 71,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. No tengo que estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder 
empezar a trabajar: no tiendo a perder el tiempo. 
Análisis: 
1. El 71.88% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  no tienen que 
estar en un estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no 
tienden a perder el tiempo. 
2. El 21.88% de los encuestados aseguran que  algunas veces no tienen que estar en un 
estado de ánimo especial o inspirado para poder empezar a trabajar: no tienden a perder 
el tiempo. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca  no tienen que estar en 




Hábitos de concentración 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Hábitos de 
concentracióna 
Nunca o casi nunca 18 14,1% 56,3% 
Algunas veces 27 21,1% 84,4% 
Siempre o casi siempre 83 64,8% 259,4% 
Total 128 100,0% 400,0% 
a. Grupo 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos de concentración” 
se tiene que un 64.8% de los encuestados aseguran que  siempre o casi siempre les es fácil 
concentrarse en lo que están estudiando y que al término de la misma les queda lo leído; 
asimismo, no tardan en acondicionarse para estudiar y no tienen que tener un estado de 
ánimo en particular para poder estudiar, y que son realistas al estudiar; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que algunas veces, llegamos al 85.9%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 14.1% opta por nunca o casi nunca. 
Distribución de tiempo y relaciones sociales 
Tabla 15 
 Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme con ganas de 
estudiar. 





Válido Nunca o casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Algunas veces 4 12,5 12,5 25,0 
Siempre o casi siempre 24 75,0 75,0 100,0 





Figura 11. Las horas de estudio me resultan suficientes para concentrarme o sentirme con 
ganas de estudiar. 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  las horas de estudio 
les resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
2. El 12.5% de los encuestados aseguran que algunas veces  las horas de estudio les 
resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca  las horas de estudio les 
resultan suficientes para concentrarse o sentirse con ganas de estudiar. 
Tabla 16 
Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 10 31,3 31,3 37,5 
Siempre o casi siempre 20 62,5 62,5 100,0 





Figura 12. Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a todas las cosas. 
Análisis: 
1. El 62.5% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  sus tiempos están 
bien distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas. 
2. El 31.25% de los encuestados aseguran que algunas veces sus tiempos están bien 
distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca  sus tiempos están bien 
distribuidos, les dedican tiempo a todas las cosas 
Tabla 17 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que 
me distraen. 





Válido Nunca o casi nunca 7 21,9 21,9 21,9 
Algunas veces 5 15,6 15,6 37,5 
Siempre o casi siempre 20 62,5 62,5 100,0 





Figura 13. Mis horas de estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y 
ruidos que me distraen. 
Análisis: 
1. El 62.5% de los encuestados aseguran que   siempre o casi siempre  sus horas de 
estudio no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les 
distraigan. 
2. El 15.63% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus horas de estudio no son 
interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les distraigan. 
3. El 21.88% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca sus horas de estudio 
no son interrumpidas por llamadas telefónicas, visitas y ruidos que les distraigan. 
Tabla 18  
Termino mi trabajo en un determinado tiempo 





Válido Nunca o casi nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Algunas veces 10 31,3 31,3 46,9 
Siempre o casi siempre 17 53,1 53,1 100,0 





Figura 14. Termino mi trabajo en un determinado tiempo. 
Análisis: 
1. El 53.13% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre terminan sus   
trabajos en un determinado tiempo. 
2. El 31.25% de los encuestados aseguran que algunas veces terminan sus   trabajos en un 
determinado tiempo. 
3. El 15.63% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca terminan sus   trabajos 
en un determinado tiempo. 
Tabla 19.  
Me gusta estudiar solo, ates que con otros. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 11 34,4 34,4 40,6 
Siempre o casi siempre 19 59,4 59,4 100,0 





Figura 15. Me gusta estudiar solo, ates que con otros. 
Análisis: 
1. El 59.38% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre les gusta estudiar 
solo, antes que con otros. 
2. El 34.38% de los encuestados aseguran que  algunas veces les gusta estudiar solo, antes 
que con otros. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que   nunca o casi nunca les gusta estudiar solo, 
antes que con otros. 
Tabla 20.  
El placer que siento en “haraganear” o divagar no perturba mis estudios. 





Válido Nunca o casi nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Algunas veces 7 21,9 21,9 25,0 
Siempre o casi siempre 24 75,0 75,0 100,0 





Figura 16. El placer que siento en “haraganear” o divagar no perturba mis estudios. 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre el placer que sienten 
en “haraganear” o divagar no perturba sus estudios. 
2. El 21.88% de los encuestados aseguran que algunas veces el placer que sienten en 
“haraganear” o divagar no perturba sus estudios. 
3. El 3.13% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca el placer que sienten en 
“haraganear” o divagar no perturba sus estudios. 
Tabla 21.  
Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 9 28,1 28,1 34,4 
Siempre o casi siempre 21 65,6 65,6 100,0 





Figura 17. Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
Análisis: 
1. El 65.63% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre ocupan poco de 
sus tiempos en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
2. El 28.13% de los encuestados aseguran que algunas veces ocupan poco de sus tiempos 
en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca ocupan poco de sus 
tiempos en leer novelas, en ir al cine, ver televisión, etc. 
Tabla 22.  
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no impida tener 
éxito en mis estudios. 





Válido Nunca o casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Algunas veces 9 28,1 28,1 40,6 
Siempre o casi siempre 19 59,4 59,4 100,0 





Figura 18. Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, etc.) sea moderada, que no 
impida tener éxito en mis estudios. 
Análisis: 
1. El 59.38% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre tratan de que sus 
vidas sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en 
sus estudios. 
2. El 28.13% de los encuestados aseguran que algunas veces tratan de que sus vidas 
sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en sus 
estudios. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca tratan de que sus vidas 
sociales (bailes, citas, paseos, etc.) sean moderadas, que no impida tener éxito en sus 
estudios. 
Tabla 23. 
Distribución del tiempo y relaciones sociales 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Distribución del tiempo y 
relaciones soca 
Nunca o casi nunca 27 10,5% 84,4% 
Algunas veces 65 25,4% 203,1% 
Siempre o casi siempre 164 64,1% 512,5% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Distribución de tiempo y relaciones 
sociales” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Distribución de tiempo y 
relaciones sociales” se tiene que un 64.1% de los encuestados aseguran que  siempre o casi 
siempre cumplen con las técnicas, particularmente cuando indican que distribuyen bien sus 
tiempos, las horas de estudios programadas les resultan suficiente, que prefieren estudiar 
solos y que no son interrumpidos ni por llamadas telefónicas, visitas o ruidos molestos ; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que algunas veces, llegamos al 89.5%, que es 
mayoría significativa (de 80% a 99%). El 10.5% opta por nunca o casi nunca. 
Dimensión: Hábito y actitud para trabajar 
Tabla 24.  
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los exámenes, no se me olvida lo que sé. 





Válido Nunca o casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Algunas veces 9 28,1 28,1 37,5 
Siempre o casi siempre 20 62,5 62,5 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 






1. El 62.5% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  no se ponen 
nerviosos ni tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
2. El 28.13% de los encuestados aseguran que  algunas veces no se ponen nerviosos ni 
tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
3. El 9.38% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca no se ponen nerviosos 
ni tienen lagunas en los exámenes, no se me olvidan lo que saben. 
Tabla 25.  
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, preparo 
mentalmente la respuesta. 





Válido Nunca o casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Algunas veces 5 15,6 15,6 28,1 
Siempre o casi siempre 23 71,9 71,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 20. Antes de empezar a escribir en un examen de tipo subjetivo o de ensayo, 
preparo mentalmente la respuesta. 
Análisis: 
1. El 71.88% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre antes de empezar a 
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escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la 
respuesta. 
2. El 15.63% de los encuestados aseguran que algunas veces antes de empezar a escribir 
en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la respuesta. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca antes de empezar a 
escribir en sus exámenes de tipo subjetivo o de ensayo, preparan mentalmente la 
respuesta. 
Tabla 26.  
Normalmente mis pruebas escritas las entrego en el plazo fijado. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 11 34,4 34,4 40,6 
Siempre o casi siempre 
19 59,4 59,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
Figura 21. Normalmente mis pruebas escritas las entrego en el plazo fijado. 
Análisis: 
1. El 59.38% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre sus pruebas 
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escritas las entregan en el plazo fijado. 
2. El 34.38% de los encuestados aseguran que  algunas veces sus pruebas escritas  las 
entregan en el plazo fijado. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca sus pruebas escritas  las 
entregan en el plazo fijado. 
Tabla 27.  
Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy estudiando, así no 
tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 





Válido Nunca o casi nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Algunas veces 6 18,8 18,8 25,0 
Siempre o casi siempre 24 75,0 75,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 22. Trato de comprender cada punto de la materia a medida que la voy estudiando, 
así no tengo que volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
Análisis: 
1. El 75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre tratan de comprender 
cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen que volver 
atrás para aclarar puntos dudosos. 
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2. El 18.75% de los encuestados aseguran que algunas veces  tratan de comprender cada 
punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen que volver atrás 
para aclarar puntos dudosos. 
3. El 6.25% de los encuestados aseguran que   nunca o casi nunca  tratan de comprender 
cada punto de la materia a medida que la vayan estudiando, así no tienen que volver 
atrás para aclarar puntos dudosos. 
Tabla 28.  
Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian en otros. 





Válido Nunca o casi nunca 6 18,8 18,8 18,8 
Algunas veces 7 21,9 21,9 40,6 
Siempre o casi siempre 19 59,4 59,4 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 23. Trato de relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se 
estudian en otros. 
Análisis: 
1. El 59.38% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre  tratan de 
relacionar los temas que se estudian en un curso con los que se estudian en otros. 
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2. El 21.88% de los encuestados aseguran que algunas veces en que cumplen con las 
normas del colegio, son puntuales y que visten bien y eso les da un buen aspecto ante 
los demás. 
3. El 18.75% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca en que cumplen con 
las normas del colegio, son puntuales y que visten bien y eso les da un buen aspecto 
ante los demás. 
Tabla 29. 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con 
materias y hechos que he estudiado anteriormente. 





Válido Nunca o casi nunca 7 21,9 21,9 21,9 
Algunas veces 7 21,9 21,9 43,8 
Siempre o casi siempre 18 56,3 56,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 24. Trato de resumir, clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos 
con materias y hechos que he estudiado anteriormente. 
Análisis: 
1. El 56.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre tratan de resumir, 
clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos que 
han estudiado anteriormente. 
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2. El 21.88% de los encuestados aseguran que algunas veces tratan de resumir, clasificar 
y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos que han 
estudiado anteriormente. 
3. El 21.88% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca tratan de resumir, 
clasificar y sistematizar los hechos aprendidos, asociándolos con materias y hechos que 
han estudiado anteriormente.    
Tabla 30.  
Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y que aprendí las materias 
básicas hace poco tiempo. 





Válido Nunca o casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Algunas veces 8 25,0 25,0 34,4 
Siempre o casi siempre 21 65,6 65,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 25. Tengo la idea de que he estado estudiando permanentemente y  que aprendí las 
materias básicas hace poco tiempo. 
Análisis: 
1. El 65.63% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre tienen la idea de 
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que han estado estudiando permanentemente y que aprendieron las materias básicas 
hace poco tiempo. 
2. El 25% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen la idea de que han estado 
estudiando permanentemente y que aprendieron las materias básicas hace poco tiempo. 
3. El 9.38% de los encuestados aseguran que  nunca o casi nunca tienen la idea de que 
han estado estudiando permanentemente y  que aprendieron las materias básicas hace 
poco tiempo. 
Tabla 31. 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 





Válido Nunca o casi nunca 4 12,5 12,5 12,5 
Algunas veces 10 31,3 31,3 43,8 
Siempre o casi siempre 18 56,3 56,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 26. Trato de no estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
Análisis: 
1. El 56.25% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre tratan de no 
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estudiar meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
2. El 31.25% de los encuestados aseguran que algunas veces tratan de no estudiar 
meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
3. El 12.50% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca tratan de no estudiar 
meramente lo indispensable para una lección o un examen. 
Tabla 32.  
Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio. 





Válido Nunca o casi nunca 5 15,6 15,6 15,6 
Algunas veces 13 40,6 40,6 56,3 
Siempre o casi siempre 
14 43,8 43,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 27. Me siento con demasiada energía para asimilar lo que estudio. 
Análisis: 
1. El 43.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre se sienten con 
demasiada energía para asimilar lo que estudian. 
2. El 40.63% de los encuestados aseguran que algunas veces se sienten con demasiada 
energía para asimilar lo que estudian. 
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3. El 15.63% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca se sienten con 
demasiada energía para asimilar lo que estudian. 
Tabla 33.  
No tengo necesidad de fumar para poder estudiar. 





Válido Nunca o casi nunca 1 3,1 3,1 3,1 
Algunas veces 10 31,3 31,3 34,4 
Siempre o casi siempre 21 65,6 65,6 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 28. No tengo necesidad de fumar para poder estudiar. 
Análisis: 
1. El 65.63% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre no tienen 
necesidad de fumar para poder estudiar. 
2. El 31.25% de los encuestados aseguran que algunas veces no tienen necesidad de 
fumar para poder estudiar. 
3. El 3.13% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca no tienen necesidad de 




Tabla 34.  
El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un mayor éxito 
en mis estudios. 





Válido Nunca o casi nunca 3 9,4 9,4 9,4 
Algunas veces 7 21,9 21,9 31,3 
Siempre o casi siempre 22 68,8 68,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 
Figura 29. El agrado que me producen ciertos temas y profesores me ayuda a lograr un 
mayor éxito en mis estudios. 
Análisis: 
1. El 68.75% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre el agrado que les 
producen ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus estudios. 
2. El 21.88% de los encuestados aseguran que algunas veces el agrado que les producen 
ciertos temas y profesores les ayuda a lograr un mayor éxito en sus estudios. 
3. El 9.38% de los encuestados aseguran que nunca o casi nunca el agrado que les 





Tabla 35.  
Hábitos y actitud para el trabajo. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Hábitos y actitud para el 
trabajoa 
Nunca o casi nunca 40 11,4% 125,0% 
Algunas veces 93 26,4% 290,6% 
Siempre o casi siempre 219 62,2% 684,4% 
Total 352 100,0% 1100,0% 
A. Grupo 
Análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos y actitudes para el trabajo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Hábitos y actitudes para el 
trabajo” se tiene que un 62.2% de los encuestados aseguran que siempre o casi siempre 
antes de empezar un examen subjetivo preparan mentalmente sus respuestas, no se siente 
nerviosos ni tienen lagunas durante los exámenes, cuando tienen agrado por ciertos temas 
y la didáctica de los profesores tienen éxito en los estudios, y tratan de comprender cada 
punto de la materia a medida que la van estudiando; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que algunas veces, llegamos al 88.60%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
11.40% opta por nunca o casi nunca. 
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Las cuatro dimensiones de la variable Hábitos de estudios tienen aceptabilidad, 
particularmente la dimensión “técnicas para leer y tomar apuntes con 91.9%, seguido de la 
dimensión “distribución del tiempo y relaciones sociales” con 89.5%, luego la dimensión 
“hábitos y actitud para el trabajo” con 88.6%, finalmente la dimensión “hábitos de 
concentración” con 85.9%. La variable Hábitos de estudios tiene una aceptación del 89%. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Hábitos de Estudios 
Tabla 36 
Hábitos de estudios 





Válido Bueno 20 62,5 62,5 62,5 
Excelente 1 3,1 3,1 65,6 
Normal 10 31,3 31,3 96,9 
Regular 1 3,1 3,1 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 




Análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudio” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Hábitos de estudio” se encontró lo 
siguiente: 
1 oficiales (3.13%) desarrolla hábitos de estudios EXCELENTE 
20 oficiales (62.50%) desarrollan hábitos de estudios BUENO. 
10 oficiales (31.25%) desarrollan hábitos de estudios NORMAL. 
1 oficiales (3.13%) desarrolla hábitos de estudios REGULAR 
Variable: Coeficiente Intelectual 
Tabla 37.  
Coeficiente intelectual. 





Válido Muy superior 2 6,3 6,3 6,3 
Superior 14 43,8 43,8 50,0 
Termino medio 16 50,0 50,0 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 





El 6.25% (2 alumnos) alcanzó un nivel MUY SUPERIOR. 
El 43.75% (14 alumnos) alcanzó el nivel SUPERIOR. 
El 50% (16 alumnos) alcanzó el nivel TÉRMINO MEDIO. 
 
Figura 33. Relación entre las variables. 
Análisis 
El oficial que tiene Hábitos de Estudio EXCELENTE, tiene CI MUY SUPERIOR. 
De los 20 oficiales que tienen Hábitos de Estudio BUENO, 1 tiene CI MUY 
SUPERIOR, 14 tienen CI SUPERIOR y 5 tienen CI TÉRMINO MEDIO. 
Los 10 oficiales que tienen Hábitos de Estudio NORMAL, tienen CI TÉRMINO 
MEDIO. 
El oficial que tiene Hábitos de Estudio REGULAR, tiene CI TÉRMINO MEDIO. 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Las técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 




Hipótesis nula 01 
Las técnicas para leer y tomar apuntes NO se relacionan significativamente con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 






Total Muy superior Superior 
Término 
medio 
X1 7 0 0 1 1 
9 0 0 1 1 
11 0 2 0 2 
12 0 1 2 3 
13 0 4 7 11 
14 1 6 1 8 
15 1 1 4 6 
Total 2 14 16 32 
 
Tabla 39.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,150a 12 ,018 
Razón de verosimilitud 25,998 12 ,009 
N de casos válidos 32   
a. 20 casillas (95,2%) han esperado un recuento menor que 5. 





Como la probabilidad de ocurrencia de 0.018 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Las técnicas 
para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Los hábitos de concentración se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018. 
Hipótesis nula 02 
Los hábitos de concentración NO se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 





Total Muy superior Superior 
Término 
medio 
X2 7 0 0 2 2 
8 0 2 2 4 
9 0 2 3 5 
10 0 3 5 8 
11 0 2 4 6 
12 2 5 0 7 
Total 2 14 16 32 
 
Tabla 41 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,699a 10 ,011 
Razón de verosimilitud 27,544 10 ,032 
N de casos válidos 32   
a. 18 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 
5. El recuento mínimo esperado es ,13. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.011 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02  “Los hábitos de 
concentración se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de 
Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con 
el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión 
de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
Hipótesis nula 03 
La distribución del tiempo y relaciones sociales NO se relacionan significativamente 
con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del 
Ejército - 2018. 




Total Muy superior Superior 
Término 
medio 
X3 15 0 0 1 1 
17 0 0 2 2 
18 0 1 2 3 
19 0 2 0 2 
20 0 5 6 11 
21 0 2 2 4 
22 1 0 3 4 
23 1 3 0 4 
24 0 1 0 1 





Tabla 43  
Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 47,955a 16 ,014 
Razón de verosimilitud 32,898 16 ,008 
N de casos válidos 32   
a. 26 casillas (96,3%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.014 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La distribución 
del tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
Hipótesis nula 04 
Los hábitos y actitudes para el trabajo NO se relacionan significativamente con el 
coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 







Tabla 44.  
Tabla cruzada. 
 Muy superior Superior 
Término 
medio  
X4 20 0 0 1 1 
23 0 0 1 1 
24 0 0 3 3 
25 0 0 3 3 
26 0 0 1 1 
27 0 0 3 3 
28 0 4 3 7 
29 0 5 0 5 
30 0 2 1 3 
31 2 3 0 5 
Total 2 14 16 32 
 
Tabla 45.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,853a 18 ,023 
Razón de verosimilitud 36,308 18 ,006 
N de casos válidos 32   
a. 30 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.023 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Los hábitos y 
actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 




Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudios NO se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018. 
Tabla 46.  
Hábitos de Estudios Coeficiente Intelectual tabulación cruzada 
 
 
Total Muy superior Superior 
Término 
medio 
Hábitos de Estudios Bueno 1 14 5 20 
Excelente 1 0 0 1 
Normal 0 0 10 10 
Regular 0 0 1 1 
Total 2 14 16 32 
 
Tabla 47.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,700a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 26,577 6 ,000 
N de casos válidos 32   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0,001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación: 
“Los hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”. 
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5.3. Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 81% que la hipótesis general (“Los hábitos de estudios se relacionan 
significativamente con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías como las de Raven (1938), Gilbert Wrenn (1976), Maddox, H. (1979), Fernández 
(1988), Belaúnde, I. (1994), (Perrenoud, 1996), Mira y López (2006) y Cattell (1994), lo 
hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar que el 
logro académico de los alumnos se debe en gran parte a los hábitos de estudios adquiridos; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Pérez, N. y Castejón, J. 
(2006), López, J. (2009), Anleu, M. (2012), Ortega, V. (2012), Argentina, A. (2013), Vigo, 
A. (2013), Pola, A. (2013) y Guaramato, L. y Sánchez, S. (2016) quienes realzan la 
importancia de investigar las variables hábitos de estudios e inteligencia, durante el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
técnicas para leer y tomar apuntes se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”, se puede 
apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “técnicas para leer y tomar 
apuntes” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
alumnos  al indicar que no tienen que releer  los textos varias veces para comprenderlos, ni 
tienen problemas para detectar lo más importante de lo que están leyendo, que tienen 
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técnica para tomar apuntes sin dejar de lado la clase que el profesor está dictando. Se hace 
más consistente con las teorías de Maddox (1970), Wrenn (1967) y Raven (1938). 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
hábitos de concentración se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “hábitos de concentración” se establece un 
grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que les es 
fácil concentrarse en lo que están estudiando y que al término de la misma les queda lo 
leído; asimismo, no tardan en acondicionarse para estudiar y no tienen que tener un estado 
de ánimo en particular para poder estudiar, y que son realistas al estudiar. Se hace más 
consistente con las teorías de Maddox (1970), Wrenn (1967) y Raven (1938). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La distribución del tiempo y relaciones sociales se relacionan 
significativamente con el coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de 
Guerra del Ejército - 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “distribución del tiempo y relaciones sociales” se establece un grado de relación  
directa, se recoge lo manifestado por los alumnos al indicar que cumplen con las técnicas, 
particularmente cuando indican que distribuyen bien sus tiempos, las horas de estudios 
programadas les resultan suficiente, que prefieren estudiar solos y que no son 
interrumpidos ni por llamadas telefónicas, visitas o ruidos molestos. Se hace más 
consistente con las teorías de Maddox (1970), Wrenn (1967) y Raven (1938). 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Los hábitos y actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el 
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coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “hábitos y 
actitudes para el trabajo” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los alumnos al indicar que antes de empezar un examen subjetivo 
preparan mentalmente sus respuestas, no se siente nerviosos ni tienen lagunas durante los 
exámenes, cuando tienen agrado por ciertos temas y la didáctica de los profesores tienen 
éxito en los estudios, y tratan de comprender cada punto de la materia a medida que la van 






1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las técnicas para leer 
y tomar apuntes se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y 
los resultados estadísticos (91.9%), que existe satisfacción por las técnicas empleadas 
por los alumnos para sus logros académicos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Los hábitos de 
concentración se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y 
los resultados estadísticos (85.9%), que los alumnos tienen buen hábito de 
concentración que le ayuda en sus estudios. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La distribución del 
tiempo y relaciones sociales se relacionan significativamente con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 
2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado 
por los entrevistados y los resultados estadísticos (89.5%), que existe satisfacción por la 
buena distribución de sus tiempos a la hora de  estudiar. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Los hábitos y 
actitudes para el trabajo se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército - 2018”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos (88.6%), que existe por los hábitos y sobre 
todo la actitud para el estudio.  De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 4. 
5. Los resultados indican que el 65.6% de los alumnos tienen excelentes y buenos hábitos 
de estudios, el 31.3% tienen hábitos de estudio normal y el 3.1% tienen hábitos de 
estudio regular. En cuanto a coeficiente intelectual, 50% de los alumnos alcanzan nivel 
superior y el 50% el nivel medio. 
6. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  los 
hábitos de estudios se relacionan significativamente con el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Material 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Hacer conocer a los alumnos el resultado del Inventario de Wrenn, a fin de que 
optimicen sus hábitos de estudio. 
2. Hacer conocer a los alumnos el restado del Test de Raven, a fin de que orienten mejor 
sus habilidades intelectuales. 
3. Que la Dirección propicie más a menudo la realización de este tipo de encuestas, a fin 
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Matriz de consistencia 
Hábitos de estudios y coeficiente intelectual de los oficiales alumnos del diplomado en liderazgo y gestión de la Compañía de Material de 
Guerra de la Escuela de Material de Guerra del Ejército – 2018 




Problema general  
¿De qué manera se relacionan los 
hábitos de estudios con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de Material 
de Guerra de la Escuela de Material 
de Guerra del Ejército - 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relacionan las 
técnicas para leer y tomar apuntes con 
el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela 
de Material de Guerra del Ejército - 
2018? 
¿De qué manera se relacionan los 
hábitos de concentración con el 
coeficiente intelectual de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo 
y Gestión de la Compañía de Material 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos de estudios 
con el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se 
relacionan las técnicas para leer y 
tomar apuntes con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra de la Escuela de 
Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
Determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos de 
concentración con el coeficiente 
Hipótesis general 
Los hábitos de estudios se 
relacionan significativamente con 
el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
Hipótesis específicas 
Las técnicas para leer y tomar 
apuntes se relacionan 
significativamente con el 
coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
Los hábitos de concentración se 
relacionan significativamente con 
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de Guerra de la Escuela de Material 
de Guerra del Ejército - 2018? 
¿De qué manera se relacionan la 
distribución del tiempo y relaciones 
sociales con el coeficiente intelectual 
de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión de 
la Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra del 
Ejército - 2018? 
¿De qué manera se relacionan los 
hábitos y actitudes para el trabajo con 
el coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la Compañía 
de Material de Guerra de la Escuela 
de Material de Guerra del Ejército - 
2018? 
intelectual de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra de la Escuela de 
Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
Determinar de qué manera se 
relacionan la distribución del 
tiempo y relaciones sociales con el 
coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
Determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos y actitudes 
para el trabajo con el coeficiente 
intelectual de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y 
Gestión de la Compañía de 
Material de Guerra de la Escuela de 
Material de Guerra del Ejército - 
2018. 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
La distribución del tiempo y 
relaciones sociales se relacionan 
significativamente con el 
coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 
Los hábitos y actitudes para el 
trabajo se relacionan 
significativamente con el 
coeficiente intelectual de los 
oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión de la 
Compañía de Material de Guerra de 
la Escuela de Material de Guerra 
del Ejército - 2018. 























 Test de Raven 






Ficha técnica e instrumentos 
Ficha Técnica 
Nombre: Inventario de Hábitos de Estudio de Gilbert Wrenn 
Autor: Gilbert Wrenn 
Aplicación: Individual y colectivo 
Edades: a partir de 12 años 
Duración: 15 minutos 
Propósitos: tiene 3 propósitos: 
1. Diagnosticar, el origen, el grado de hábitos, las actitudes o las condiciones con las que el 
estudiante enfrenta una tarea. 
2. Pronosticar, las consecuencias en el rendimiento académico. 
Finalidad:  
Ayudar a las personas desde los 12 años, a mejorar sus hábitos. 
Áreas: 
- Técnicas para leer y tomar apuntes (5 elementos) 
- Hábitos de concentración (4 elementos) 
- Distribución del tiempo y relaciones sociales (8 elementos) 
- Hábitos y actitudes de trabajo (11 elementos) 
Calificación: Cada pregunta o elemento tiene 3 alternativas de respuesta 
1: Nunca o rara vez 
2. Algunas veces 
3: Siempre o a menudo 
Consideraciones técnicas: Dentro de la calificación se consideran signos positivos y 




Hábitos de Estudio 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios 
que tienen los oficiales alumnos del diplomado; por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. Este cuestionario se denomina INVENTARIO DE HÁBITOS DE 
ESTUDIOS DE GILBERT WRENN 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 
de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 













 Dimensión: técnicas para leer y tomar apuntes 1 2 3 
1 
No tengo que releer los textos varias veces las 
palabras tienen mucho significado para mi la 
primera vez que las leo. 
   
2 
No me cuesta darme cuenta de cuáles son los 
puntos más importantes de lo que estoy leyendo o 
estudiando. 
   
3 
Vuelvo atrás y repito lo que he estudiado, 
deteniéndome en los puntos que encuentro 
dudosos. 
   
4 No leo en voz alta al estudiar.    
5 
Mientras estoy tomando apuntes de algo que el 
profesor dijo antes, no se me escapan datos 
importantes de la clase que está dictando. 
   
 Dimensión: hábitos de concentración    
6 
Me es fácil concentrarme en lo que estoy 
estudiando, después de haber terminado me queda 
lo leído. 
   
7 
Tengo tendencia a ser realista cuando trato de 
estudiar. 
   
8 
No tardo mucho en acomodarme y estar listo para 
estudiar. 
   
9 
No tengo que estar en un estado de ánimo especial 
o inspirado para poder empezar a trabajar: no 
tiendo a perder el tiempo. 
   
 
Dimensión: distribución de tiempo y relaciones 
sociales 




Las horas de estudio me resultan suficientes para 
concentrarme o sentirme con ganas de estudiar. 
   
11 
Mi tiempo está bien distribuido, le dedico tiempo a 
todas las cosas. 
   
12 
Mis horas de estudio no son interrumpidas por 
llamadas telefónicas, visitas y ruidos que me 
distraen. 
   
13 Termino mi  trabajo en un determinado tiempo    
14 Me gusta estudiar solo, ates que con otros.    
15 
El placer que siento en “haraganear” o divagar no  
perturba mis estudios. 
   
16 
Ocupo poco de mi tiempo en leer novelas, en ir al 
cine, ver televisión, etc. 
   
17 
Trato de que mi vida social (bailes, citas, paseos, 
etc.) sea moderada, que no impida tener éxito en 
mis estudios 
   
 Dimensión: hábito y actitud para el trabajo    
18 
No me pongo nervioso ni tengo lagunas en los 
exámenes, no se me olvida lo que sé. 
   
19 
Antes de empezar a escribir en un examen de tipo 
subjetivo o de ensayo, preparo mentalmente la 
respuesta. 
   
20 
Normalmente mis pruebas escritas  las entrego en 
el plazo fijado. 
   
21 
Trato de comprender cada punto de la materia a 
medida que la voy estudiando, así no tengo que 
volver atrás para aclarar puntos dudosos. 
   
22 
Trato de relacionar los temas que se estudian en un 
curso con los que se estudian en otros. 
   
23 
Trato de resumir, clasificar y sistematizar los 
hechos aprendidos, asociándolos con materias y 
hechos que he estudiado anteriormente. 
   
24 
Tengo la idea de que he estado estudiando 
permanentemente y  que aprendí las materias 
básicas hace poco tiempo. 
   
25 
Trato de no estudiar meramente lo indispensable 
para una lección o un examen. 
   
26 
Me siento con demasiada energía para asimilar lo 
que estudio. 
   
27 No tengo necesidad de fumar para poder estudiar    
28 
El agrado que me producen ciertos temas y 
profesores me ayuda a lograr un mayor éxito en 
mis estudios. 







Protocolo de prueba de Raven 
Escala general 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar las habilidades generales 
de los estudiantes y determinar el coeficiente intelectual de los mismos; como parte de un 
trabajo de investigación.  
Instrucciones 
 Se les entregará un cuadernillo de preguntas de la prueba Raven. Consta de cinco series 
(A, B, C, D, E), con 12 gráficos cada uno, haciendo un total de 60 preguntas.  
 Cada pregunta tiene 6 alternativas de respuesta, sólo una de ellas es verdadera; 
Encontrará un gráfico que le falta una parte. Ubique cual es la parte que encaja 
exactamente en ella, dentro de las 6 alternativas. 
 Se les entregara una Hoja de Respuestas. Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para 
rellenar el cuestionario. 
 Marque con claridad la opción elegida marcando el número de la alternativa correcta. 
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Si no se entiende alguna pregunta o indicación, hágalo saber al encuestador, él le 
solucionará su duda. 
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